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E L HIERBO Y E L CABRON 
Son las dos bases de la industria mo-
derna, de la vida moderna pudiéramos 
decir. Así hablamos de la crisis del car-
bón y de la crisis del hierro cuando los 
negocios del carbón y los del hierro están 
en la situación más próspera, los prime-
ros sobre todo. E s la crisis de las indus-
trias que de hierro y de carbón viven la 
que presenciamos Hanotaux lo ha dicho: 
el mundo se halla metido en una desco-
munal aventura y precisamente estamos 
ahora en unos momentos en que para sa-
lir adelante se pide á los depósitos hulle-
ros y á los hornos altos más de lo que fá-
cilmente pueden producir. 
Por eso ha subido el carbón, por eso ha 
subido el hierro y por eso mismo segui-
rán altos los precios, oscilación más ó 
menos, mientras no cambie el estado de 
las cosas y el cambio sea conducente á 
restablecer el equilibrio perdido. 
Entre la producción y el consumo se 
tiende á un equilibrio móvil como en la 
temperatura. E n el caso presente las ne-
cesidades del consumo son mayores que 
los medios de producción y, lo que es más 
grave, son susceptibles de crecer también 
más deprisa. E n fin de cuentas hay una di-
ferencia que se conserva con el mismo 
signo; la corriente va desde hace tiempo 
y seguirá yendo no sabemos cuánto, de la 
producción al consumo; aún no se ha 
arrancado un bloque de carbón, aún no 
se ha fundido el lingote y ya hay muchos 
hogares y muchos hornos esperándolos. 
Se perdió el equilibrio E l carbón sube. 
E l hierro también. 
Inútil es querer asignar á este efecto 
causas particulares, locales y pasajeras. 
L a causa es universal y estamos por de-
cir que permanente, en el sentido de que 
no es de estos meses, ni de este año, ni del 
que viene. E s que en el consumo se ha 
operado una verdadera revolución; tien-
de á crecer en proporciones nunca soña-
das; se duplicaría, se triplicaría si el fre-
no de la producción limitada no lo impi-
diera; y es bueno que así suceda porque 
de otra suerte el mundo sería un hervi-
dero por algún tiempo, y después la reac-
ción que sobrevendría tendría todos los 
caracteres de una catástrofe inmensa. 
E n tanto que el consumo es como un 
gas á presión que pugna por extenderse 
por todas partes y que difícilmente se le 
contiene, la producción, á pesar de todos 
los esfuerzos, crece poco á poco, crece pe-
rezosamente á juicio de los que esperan. 
Para juzgar de la tendencia á crecer 
que tiene el consumo no tenemos más que 
echar una ojeada á lo que en el mundo 
sucede; más de cien mil kilómetros de fe1-
rrocarril están construyéndose ó á punto 
de construirse; muchos de los ferrocarri-
les construidos necesitan renovar su ma-
terial fijo y móvil; la doble vía se va im-
poniendo en todas partes donde aun no 
existe; las construcciones metálicas se ge-
neralizan. E l comercio marít imo se en-
sancha y engrandece de una manera pas-
mosa; en todas partes se constituyen Com-
pañías de navegación y las ya constitui-
das aumentan sus ilotas; sólo en los asti-
lleros de Inglaterra y durante el trimes. 
tre que terminó en 30 de Junio último se 
construyeron 500 buques, con un total de 
registro bruto de más de un millón y 
cuarto de toneladas; hay que tener en 
cuenta que en esas cifras no entran los 
buques de guerra, y que las naciones, 
temerosas siempre las unas de las otras, 
aumentan y refuerzan sus escuadras todo 
lo deprisa que les es posible. L a electri-
cidad es ya soberana que pronto extende-
rá su dominio al mundo entero, y mien-
tras tanto no cesa de pedir cobre para sus 
conductores y plomo para sus acumula-
dores, cada vez más perfeccionados y ex-
tendidos. Los proyectistas no descansan; 
el dinero fluye entre las manes de los 
grandes hombres de negocios; se usa y se 
abusa del crédito como nunca, y Jas in-
dustrias todas, paia satisfacer tanta ur-
gencia, fuerzan su marcha y van surgien-
do cada vez más hornos y más máquinas 
de vapor, monstruos devoradores de car-
bón que nunca se sacian. 
L a característica de este movimiento de 
expansión y de crecimiento es la prisa, es 
la impaciencia, es la fiebre. Los que cons-
truyen un ferrocarril que ha de satisfa-
cer sus propias necesidades, apresuran su 
obra cuanto pueden y sienten amenudo 
la desesperación que produce la lucha 
con lo imposible; los que encargan bar-
cos quisieran tenerlos ai més siguiente 
cruzando los mares; los que necesitan ma-
quinaria claman al cielo porque se les 
hace esperar; recomendadas las construc-
ciones metálicas, entre otras cosas, por lo 
más rápidas, quisiéramos que lo fuesen 
tanto como un abrir y cerrar de ojos; las 
naciones guerreras distribuyen en varios 
presupuestos sus planes de reorganiza-
ción y aumento de f uerzes navales, pero 
no por consideración al contribuyente, 
del cual no se hace cuenta de ordinario, 
sino por razón de imposibilidad de ir más 
deprisa; hubiera modo de improvisar do-
cenas de acorazados y cientos de cruceros 
rápidos y de torpederos, y bien seguro es 
que las llamadas grandes potencias no 
vacilarían en pagar los millones que ne-
cesario fuese. Siempre deprisa y con 
apuros. Todos los casos son de urgencia. 
Veamos ahora qué es lo que la produc-
ción presenta para compensar ese desen-
freno del consumo. Algunas cuencas hu-
lleras se han agotado ó están próximas 
á agotarse, lo cual es casi lo mismo, dado 
que en los mercados del mundo sue-
le descontarse todo con anticipación, á 
veces demasiada; las cuencas principales, 
ya en explotación intensiva, van alcanzan-
do profundidades cada vez mayores, el 
rendimiento del obre.o disminuye, el 
coste de arranque y extracción crece, los 
salarios aumentan, las huelgas meo udean. 
E n cambio, todos los yacimientos de com-
bustible se estudian con interés y se tra-
ta de poner en explotación activa los de 
condiciones más ventajosas, pero esto no 
se improvisa; se fuerza la producción en 
los campos de arranque ya preparados, 
pero esto tiene límites bastante estrechos 
y tampoco se encuentran opearlos con 
toda la abundancia que se necesitan. E n 
definitiva, y merced á esfuerzos dignos 
del mayor aplauso, la cantidad de carbón 
que anualmente se entrega al mercado 
crece y crece, pero nunca tanto como el 
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ansia del consumo. E s como si la deman-
da fuera refrenando su marcha y la pro-
ducción forzando la suya, para quedarse 
constantemente detrás, á pesar de todo. 
L a cuestión se complica además enor-
memente por lo que á los transportes se 
refiere. Algunas líneas inglesas, viendo 
que el carbón se les ponía cada vez más 
caro y que tenían que luchar con dificul-
tades crecientes por la falta de material, y 
que las empresas hulleras obtenían utili-
dades enormes, han decidido elevar sus 
tarifas, golpe que se ha traducido en una 
nueva subida de precios, como era de su-
poner. Les fletes están por las nubes, y 
menos mal si, caros y todo, pudieran ob-
tenerse siempre fácilmente. 
Hay en todo esto, además, un verdade-
ro círculo vicioso. Se quiere poner en ex-
plotación una nueva cuenca de carbones 
ó de hierros, y hay que hacer como trá-
mite previo instalaciones más ó menos 
largas, según los casos, y construir una 
porción de kilómetros de ferrocarril; se 
quiere aumentar los medios de tráfico 
para aprovechar la subida de los fletes ó 
para contrarrestarla, y hay que construir 
nuevos barcos Constantemente lo mis-
mo: buscamos el medio de salvar el exce-
so de las demandas sobre las ofertas y no 
tenemos otro modo de comenzar que el 
de hacer demandas nuevas. Este círculo 
se romperá porque, en definitiva, cada ex-
plotación nueva producirá mucho más de 
lo que en su instalación consumiera; pero 
esto no será sino pasado un tiempo nece-
sariamente mayor que el preciso para 
que una explotación nueva alcance su 
marcha normal, y ya sabemos que esto 
no es cosa de un momento. 
Hay, finalmente, un eficacísimo contra-
peso para cuando la baja se inicie E n la 
cuenta del consumo figura como reserva 
la legión de los que aplazan sus compras 
porque los precios están altos; las empre-
sas que ni aumentan ni renuevan su ma-
terial porque esperan hacerlo á menos 
costa; los proyectistas cuyas obras se han 
visto detenidas por la> tensión de los mer-
cados, etc., etc. A medida que vaya ocu-
rriendo la baja, toda esta reserva entrará 
en juego y habrá una cierta compensación. 
No es, pues, la situación actual pro-
ducto de la coincidencia de unos pocos 
sucesos de actualiclad. cuya resultante 
puede anularse ó cambiar de sentido en 
un par de semanas. Hay, sí, circunstan-
cias accidentales que vienen á agravarla 
notablemente, y de su examen nos ocu-
paremos en el próximo artículo. 
C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L 
D E M I N E R O S 
E n el Congreso internacional de mine-
ros celebrado en París últimamente han 
sido adoptadas por los delegados que á él 
han asistido las siguientes proposiciones: 
1.a L a jornada de ocho /joraw.—Presen-
tada por la Miner's federación y la de 
Francia: «Aceptamos la jornada legal de 
ocho horas, comprendiendo en ella la en-
trada y salida de los pozos, como los que 
trabajan en la superficie al aire libre». 
2. a L a cuestión de jornales* — Por la 
Gran Bretaña y Francia: »E1 Congreso es-
tima que ha llegado la hora de que los 
obreros de todas las naciones fijen el mí-
nimo del salario que deben percibir;». 
3. a Besponsahilidad de los patronos.— 
L a Gran Bretaña: «Los patronos serán 
responsables de todos los accidentes que 
ocurran á los obreros empleados en las 
minas ó alrededor de ellas>. 
L a de Francia: «Modificación de la ley 
de delegados, relativa á la seguridad de 
los obreros de minas». 
L a de Bélgica: «Accidentes en las mi-
nas. Estadísticas por países. Medios que 
han de emplearse para disminuir su nú-
mero». 
4. a Cajas de retiro, etc.—Fov la Gran 
Bretaña: «Este Congreso acuerda que ios 
Gobiernos de todos los países tienen el 
deber de promulgar leyes justas relativas 
á la creación y sostenimiento de las cajas 
de retiro para obreros de minas. Se con-
cederá una pensión al minero anciano y 
enfermo desde el día que cumpla sesenta 
años». 
L a de Francia: «Modificaciones de la 
ley relativa á la caja de seguros y re-
tiros p. 
5. a Reglamentación de la producción — 
L a de Bélgica: «Reglamentación interna-
cional de la producción: anteproyecto; 
nombramiento de una comisión espe-
cial». 
6a Nacionalización de las minas— 
de Francia: Nacionalización de las minas 
y reivindicación de las inexpiotadas por 
las Asociaciones obreras (ó Sindicatos 
obreros), ú obligar á los concesionarios 
á que las pongan en explotación». 
L a de Bélgica: «No es necesario crear 
un movimiento en cada país para obtener 
la nacionalización de las minas; ventajas 
de la nacionalización . 
L a de Francia: «Institución de prud'ho-
mer mineros». 
7.a E l examen é intervención de los sa-
larios. - L a de Francia: Que los explota-
dores de minas remitan á los Sindicatos 
mineros un carnet de los salarios pagados 
indicando á la vez la bajada y las horas 
de trabajo, desde la entrada á la salida de 
los pozos». 
L a de Bélgica: «Examen, por país, d*e la 
tas1* de jornales para los mineros de todas 
categorías, tanto de ios qúe trabajan en la 
superficie como en el fondo de las minas. 
Los salarios ¿han seguido la progresión 
del precio de los carbones?» 
L a misma: «¿Es ocasión de que los mi-
neros de cada país reclamen un aumento 
de salarios en relación con el precio de 
los carbones y las utilidades de las em-
presas? E n la afirmativa, indicar el tipo 
de aumento que debe reclamarse y los 
medios que se han de emplear para crear 
un movimiento simultáneo de los obreros 
de todos los países, y el camino que se 
debe seguir paia obtener un éxito com-
pleto». 
L a misma: «Examen de la situación de 
la industria carbonera de cada país, pro-
gresión y precio de los carbones, y bene-
ficios de las empresas durante el último 
quinquenio» 
L a misma: «Reglamentación de las mi-
nas, medidas referentes al descenso y as-
censo de los pozos, á la explotación, ven-
tilación, grisou y empleo de la pólvora. 
¿Son hoy suficientes estas medidas para 
la seguridad de los obreros?» 
E l próximo Congreso se celebrará en 
Londres en 1901. 
LA CRISIS I W R I A L EN CATALUÑA 
Como siempre, se e m p e z ó en las a l -
turas oficiales por negarlo toda impor-
tancia, y al fin el problema, adquirien-
do proporciones poco agradables, se 
ha impuesto. Cerca de 70.000 obreros 
hay en Cata luña sin trabajo, muchas 
f á b r i c a s paradas, algunas en quiebra. 
Se trató de decir que la cues t ión se 
r e d u c í a á una competencia entre los 
fabricantes de la m o n t a ñ a y los fabri-
cantes del llano de Barcelona. Esto 
era inocente, y la tal especie c a y ó en 
el v a c í o . 
Dos causas se han s e ñ a l a d o á la 
c u e s t i ó n : la cares t í a dol combustible, 
asunto del que nos ocupamos por se-
parado, y la cares t ía del a l g o d ó n , de-
terminada por la escasez de la cosecha 
en los centros productores y por los ma-
nejos de un sindicato acaparador y 
agravada por los efectos del ciclón 
ocurrido recientemente en T e x a s ; y, 
en efecto, con el c a r b ó n á un precio 
que viene á ser el duplo del que se te-
nía por normal y el a l g o d ó n un 33 por 
100 m á s caro que en Enero, no es fácil 
que la industria textil catalana pros-
pere y esté en disposic ión de conquis-
tar nuevos mercados, ahora que va 
perdiendo cada vez m á s deprisa los 
que ten ía en las que fueron nuestras 
colonias. 
Sin embargo, en el fondo del asunto 
hay bastante más que eso, como, po-
nemos por caso, un estado económico 
general poco favorable y una mani-
fiesta re s t r i cc ión del consumo. De no 
ser as í , el aumento de precio hubie-
ra ido pasando desde el fabricante al 
p e q u e ñ o consumidor, recorriendo toda 
la cadena de intermediarios, yjlos efec-
tos del golpe se hubieran aminorado. 
A d e m á s , el eje de la cues t ión ha sido la 
huelga de tejedores y de caldereros, 
y no parece que en esto h a y a podido 
tener una gran influencia dii ecta la 
escasez de la hulla y el sobreprecio 
del a l g o d ó n . 
P a r a remediar el mal se han pro-
puesto soluciones de todas clases. L a 
que parece que en Cata luña r e ú n o ma-
yor n ú m e r o de votos entre los fabri-
cantes é industriales es la siguiente: 
Gest ionar l a conces ión de admisio 
nes temporales en determinados ar-
t í c u l o s ; a r b i t r a r u n a s o l u c i ó n r á p i d a 
que p e r m i t a l a e x p l o t a c i ó n de las cuen-
cas c a r b o n í f e r a s de E s p a ñ a ; p r o c u r a r 
fac i l idades y b a r a t u r a en los t r ans -
portes, y p e d i r a l Gobierno que mejo-
re las condiciones del ag r i cu l t o r , con-
siderando que éste es el p r i n c i p a l con-
sumidor de productos indus t r i a l e s . 
Cuentan que el Sr. Silvela ha opues-
to á la idea de promover y activar la 
e x p l o t a c i ó n de las minas c a r b o n í f e r a s 
de E s p a ñ a , que la d ispos ic ión de las 
rejil las de las calderas de vapor en 
Cata luña no permi t ía consumir más 
c a r b ó n que el i n g l é s . Los per iódicos 
de Cata luña se han encargado de con-
testar á semejante errónea especie, 
que es una prueba más de c ó m o estu-
dian, ó mejor dicho, de c ó m o no estu-
dian nuestros gobernantes las cues-
tiones de vital interés para el p a í s . 
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Compañía minera de ^ 
^ «Sierra fflenera». 
Conforme anunciamos en nuestro BO-
LETÍN de Julio, se ha formado en Bilbao 
la Compañía cuyo título encabeza estas 
líneas, con objeto de explotar el excelen-
te coto minero que en términos de Ojos 
Negros (Teruel) y Setiles (Guadalajara) 
posee D. Cosme Echevarrieta. 
Cuanto entonces dijimos podemos aho-
ra confirmarlo, salvo que el canon por 
tonelada es sólo de una peseta y no llega 
en total á 1,50, como dijimos. Se nos había 
asegurado que además de los 4.000 000 en 
acciones se reservaban los Sres. Sota y Az-
nar 0,50 por encima del canon de una pe-
seta estipulado con el propietario, y resul-
ta que no hay tal cosa. E n cambio, parece 
que los Sres. Sota y Aznar se reservan al-
guna otra compensación. 
Del capital social de 32.000.000 de pe-
setas restan, deducidos los 8.000.000 en 
acciones liberadas para la aportación, 
24.000.000 de los cuales 4.000.000 han sido 
suscritos por los mismos Sres. Sota y Az-
nar, y el resto, en 40 000 acciones de 500 
pesetas una, ha sido cubierto en suscrip-
ción particular entre los accionistas y 
obligacionistas de las Sociedades que di-
rigen dichos señores y algunos amigos 
particulares que habían manifestado de-
seos de interesarse en el negocio. 
E l número de las acciones pedidas es 
de 50.490, habiendo, por lo tanto, necesi-
dad de proceder al prorrateo. Este resul-
tado, que á primera vista parece más bien 
escaso que otra cosa, lo estimamos ex-
traordinariamente favorable, toda vez que 
la suscrición ha sido puramente particu-
lar, que se ha hecho todo lo posible para 
evitar que las acciones fueran á manos 
de los especuladores de bolsín. Nos pare-
ce mucho más fácil que una suscrición se 
cubra muchas veces cuando para suscri-
birse no hay más que ñrmar un papelito, 
que el cubrir con un pequeño exceso una 
emisión de 20.000 000 cuando se advierte 
que toda suscrición debe ir acompañada 
do un recibo que acredite haber hecho 
entrega en caja del importe del 20 por 100 
del valor de las acciones solicitadas. 
Para la construcción del ferrocarril 
se calculan 18.505.000 pesetas y aparte 
2.150 000 para los depósitos y el embarca-
dero, que se instalará entre Burriana y 
Benicasín, en donde hay cuatro ó cinco 
puntos que se consideran á propósito. L a 
elección definitiva se hará después de más 
detenidos y concienzudos estudios. 
E l coste de una tonelada á bordo se 
calcula en pesetas 7,81. Asignando un 
precio de 14,6 para la tonelada de 50 por 
100 en Middlesbrough, en las peores épo-
cas, con flete de 8,6, con la usual contrata 
del Mediterráneo llamada de f¿dl terms, 
ó sean 5i. netos, resulta para el precio á 
bordo 9,6, que al cambio de 10 por 100 
solamente serán pesetas 13,06, quedando 
un beneficio líquido minino de pesetas 
5,25 por tonelada de mineral de primera. 
Aunque en el contrato de arriendo he-
cho con el Sr. Echevarrieta no se contrajo 
la obligación de explotar más que 5C0.000 
toneladas anuales como m í n i m u m , el 
propósito de los organizadores de la nue-
va Sociedad es explotar 1.200.000 tone-
ladas de mineral de primera, que supon-
drán una utilidad de 6.300.000 pesetas. 
Añadiendo á esto el beneficio correspon-
diente á 300.000 toneladas de segunda, á 
2 pesetas una, resultará un total de pese-
tas 6.900.900, ó sea más de un 21,50 por 
100 s jbre el capital social de 32 millones. 
Hay, por lo tanto, margen suficiente para 
que, aunque los hechos obliguen luego á 
rebajar bastante, quede siempre un gran 
interés para el capital. 
Por ahora, el negocio se plantea como 
minero exclusivamente; pero ya al final 
de su circular indican los Sres. Sota y 
Aznar que «si se mira á la revolución que 
se está operando en la fabricación del 
hierro y al colosal desarrollo del empleo 
de este metal en el mundo entero, no será 
extraño que, aprovechando las excelentes 
condiciones en que nos pone la construc-
ción de nuestro ferrocarril y otras cir-
cunstancias que en nuestras minas con-
curren, y cuya explicación no es del mo-
mento, nos decidamos á la fabricación del 
lingote por los procedimientos más mo-
dernos, pues la producción creemos po-
dría tener fácil y provechosa colocación, 
sobre todo en el importante mercado del 
Mediterráneo, huérfano de un centro pro-
ductor que pueda trabajar en buenas con-
diciones económicas». 
E n sí misma, la Compañía de Sierra 
Menera resultará la empresa minera ma-
yor de cuantas se han constituido en E s -
paña; pero si se mira ahora en relación 
á la zona en donde están las minas que 
ya tiene y las que muy probablemente 
adquirirá (1) y á la región que ha de atra-
vesar con sus vías, la importancia de esta 
Sociedad sube de punto, no sólo por el 
desarrollo que puede adquirir su negocio, 
sino por el incremento que f rzosamente 
han de adquirir otros muchos negocios 
vecinos. Cada vez se ve más segura la 
transformación inmensa que ha de sufrir 
la provincia de Teruel. 
G o b i e r n o c i v i l de l a p r o v i n c i a 
de V i z c a y a . 
Sentencia del Tribunal de lo Contencioso. 
E n el recurso interpuesto por D. José 
Martínez Rivas contra la Real orden de 
16 de Junio de 1899 ha recaído el siguien-
te auto: 
«Resultando que en el expediente de 
deslinde y rectificación de las minas «Car-
men», «Orconera», «Amistosa», «Previ-
sión» y otras, de la provincia de Vizcaya, 
recayó en 22 de Abril de 1898 una Real 
(1) Ya se ban adquirido algunas posteriormente 
á la redacción de este artículo. 
orden que revocando un decreto del Go-
bernador, ordenó que la rectificación se 
practicara de nuevo ajustándose á los 
planos de demarcación sin dejar éntre las 
minas espacios francos ni superposicio-
nes, según lo ya prevenido en Reales ór-
denes de 22 de Junio de 1894, tomando 
para ello los primitivos puntos de partida, 
y en su defecto datos auténticos y fidedig" 
nos, y acomodando las concesiones á sus 
planos, actas de demarcación y títulos se-
gún su respectiva antigüedad, y dispuso 
que ínterin no se conociera el resultado 
de dicha operación, no cabía hacer decla-
raciones de franquicia de las fajas de te-
rreno que pudieran resultar, sean éstas las 
que fueren en posición y dimensiones, ni 
menos dictar resolución alguna sobre su 
adjudicación: 
Resultando que después de otros trá-
mites el Gobernador en 20 de. Octubre de 
1898 aprobó la rectificación verificada por 
el ingeniero, declarando como consecuen-
cia la existencia de una faja de terreno 
franco entre las minas «Orconera», «Car-
men», «Previsión», «Amistosa» y demasía 
á «Magdalena», y apelado este acuerdo por 
varios interesados, entre ellos el actualdej 
mandante, que entendía debía asignarse á 
la faja mencionada un espacio mayor, se 
dictó Real orden, de conformidad con la 
Junta Superior facultativa de Minería, en 
16 de Junio de 1890, por la cual se revocó 
el acuerdo apelado del Gobernador, y se 
ordenó practicar de nuevo la rectificación 
de concesiones del grupo de la «Amistosa», 
partiendo del punto señalado como de 
partidadela mina «Carmen» por la repre-
sentación de la misma, relacionado á pun-
tos fijos por el ingeniero en otros deslin-
des, dando á las líneas de su perímetro la 
orientación correspondiente con arreglo 
á la fecha de su demarcación y ajustando 
á esta posición, según sus respectivas an-
tigüedades y conforme á sus planos, las 
minas «Unión», «Orconera», «Previsión» 
y «Amistosa», sin dejar por tanto superpo-
siciones ni espacios francos entre ellas, co-
mo se dispuso en las Reales órdenes de 22 
de Junio de 1894 y 22 de Abril de 1898 y 
previenen la ley y el reglamento, y además 
suprimiéndosela superposición de «Amis-
tosa» á «Carmen» y la de «Previsión» á 
«Magdalena», cuya posición debía dársela, 
deduciendo la fecha de su demarcación, 
variando la de «Carmen» al efecto lo que 
fuera preciso: 
Resultando que contra esta Real orden 
interpuso recurso contencioso-adminis-
trativo D. José Martínez Rivas, como due-
ño de la mina « A mistosa y registrador de 
su demasía, y en su nombre el procura-
dor Egea formalizó la demanda con la sú-
plica de que sea aquélla revocada y se 
declare que procede nueya rectificación, 
se limiten del grupo de minas en cues-
tión, tomando como punto de partida 
para la mina «Carmen» el designado por 
el demandante y que existe una faja de te-
rreno franco rodeando á la mina «Amisto-
sa , que es el solicitado por el actor como 
demasía para la misma: 
Resultando que emplazado el fiscal ha 
alegado en término la excepción de in-
competencia de jurisdicción, y personado 
en autos y emplazado como coadyuvante 
el procurador D. Daniel Doze, á nombre 
de D. Juan Luis Ibarra y otros, se ha ad-
herido á la excepción mencionada, cuya 
vista se ha verificado: 
Vistos el art 89 de la ley de Minas de 9 
de Julio de 1859 y los arts. I.0, 4.°, núme-
ros 3 0 y 4.°, 46 y 50 de la ley de 22 de Ju-
nio de 1894, que regula el procedimiento 
contendí so administrativo: 
Considerando que la Real orden recla-
mada notoriamente se halla excluida del 
conocimiento de esta jurisdicción por la 
legislación especial minera, conforme á 
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la cual y limitado á casos taxativos en 
esa materia el acceso á la vía contenciosa, 
no ofrece duda que es incompetente el 
Tribunal para conocer de una Real orden 
que no se refiere á investigaciones ni á 
apertura de socavones ó galerías, ni con-
cede ni niega propiedad minera: 
Considerando además que dicha reso-
lución tampoco se comprende en la natu-
raleza y condiciones del recurso conten-
cioso, por no vulnerar derecho alguno es-
tablecido en favor del demandante á que 
se tome el punto de partida que señala 
para rectificar la mina «Carmen» y las 
demás del grupo: 
Considerando también que la Real or-
den impugnada no es definitiva, puesto 
que, lejos de ello y en uso de facultades 
discrecionales de la Administración, so-
bre el ejercicio de las cuales no es asi-
mismo procedente la vía contenciosa, 
ordena la continuación de operaciones, á 
cuyo término únicamente fcería lícito 
acudir á esta vía con sus resultados á 
discutir sobre la concesión ó denegación 
de propiedad que se disponga: 
Considerando, por último, que la reso-
lución objeto de la demanda es confir-
mación de las que quedaron consentidas 
en 22 de Abril de 1898, puesto que aqué-
lla, como ésta, ordena la rectificación de 
las minas con el mismo criterio, esto es, 
con el de sujetarse á los planos de de-
marcación y con evitar espacios francos 
y superposiciones, y que una demanda 
cuya improcedencia es por tantos concep-
tos improcedente, no puede menos que 
juzgarse temeraria á los efectos de la im-
posición de costas; 
Se declara estimada la excepción de in-
competencia de jurisdicción con imposi-
ción de costas al actor, y en su virtud 
quede sin curso la demanda; archívese 
el rollo y devuélvase el expediente al 
Ministerio con certificación de este auto, 
que se publicará en la Gaceta de Madr id 
y se insertará oportunamente en la Co-
lección legislativa. 
H PRODUCCION AZUCARERA § 
Respecto de la producc ión de a z ú c a r 
en España , conviene á la reg ión ara-
gonesa conocer la es tadís t ica de la 
que puede llamarse su primera zafra 
normal, ó sea la producc ión obtenida 
en la de 1899-900. 
S e g ú n las es tad í s t i cas , las fábr icas 
de azúcar de remolacha en produc-
ción han sido 26, situadas: una en la 
provincia de A l m e r í a , dos en la de 
Málaga, diez en la de Granada , una 
en la de Córdoba, dos en la de Madrid, 
cuatro en la de Oviedo, una en la de 
Valladolid, cuatro en la de Zaragoza 
y una en la de Santander. 
L a remolacha transformada por es 
tas 2ü fábr icas ascendió á 490.401.416 
kilogramos, correspondiendo á Alme-
ría 18.073.214; Málaga , 27.393.842; G r a -
nada, 197.396.606; Córdoba , 378914; 
Madrid, 31.262 552; 100.350 657, Ovie-
do; Valladolid, 5.352.417; Zaragoza, 
99.289.725. 
E l resultado de la zafra de remola-
cha desdo su comienzo hasta 30 de J u -
nio últ imo es el siguiente: Existencias 
de la zafra anterior en las fábr icas , 
161.855 kilogramos de azúcar; orodu-
cido, .S9.024.645; 43.058.112 entregado 
al consumo; existencias en 30 de J u -
nio, G.129.389 kilogramos. 
Los ingresos realizados por el Teso-
ro han sido: por el impuesto, pesetas 
4.243.566,80;por el recargo,! 275.967,53; 
en total, 5.519.434,33 pesetas. 
L a f ábr i ca que m á s ha trabajado ha 
sido la Azucarera do Aragón , de Zara-
goza, que c o n s u m i ó 46.220.961 kilogra-
mos de primera materia y produjo 
4.348.052 kilogramos de a z ú c a r hasta 
30 do Junio ú l t i m o . 
E n cuanto al a z ú c a r de c a ñ a , el nú-
mero de fábr icas en actividad fué de 
20, y el de trapiches de 8, corres-
pondiendo dos de aqué l las á la provin-
cia de Almer ía , 8 de las primeras y 
2 de las segundas á la de Granada y 
el resto á la de M á l a g a . 
E l total de la c a ñ a entrada en las fá-
bricas desde principio de la zafra has-
ta 30 de Junio de 1900 fué de kilogra-
mos 343.447.396; el a z ú c a r producido 
ascendió á 29.654.141 kilogramos, de 
los que fueron entregados al consumo 
18.137.646, quedando como existencias 
en las f á b r i c a s 11.516.495. 
Los derechos correspondientes al 
a z ú c a r salido do las f á b r i c a s ascen-
dían á 4.534.411,50 pesetas, de las que 
se h a b í a n recaudado 2.274.701,44. 
E l trabajo de las ref inerías de San 
L u i s y Badalona (Barcelona) y Nues-
tra S e ñ o r a del Carmen de T o r r e de 
Mar (Málaga) ofrece en el segundo 
trimestre del año actual las siguientes 
cifras: existencia para refinar en 1.° 
de Enero , 1.128.918 kilogramos; entra-
das, 3.908.030: en total, 5.036.948, de 
los que quedaron existentes sin refinar 
en las fábr icas 3.024.234 kilogramos. 
Producto obtenido en la ref inación, 
1.508.012 kilogramos, de los que salie-
ron para el consumo 1.428.898, que-
dando existentes en las ref inerías kilo-
gramos 295.534. 
F e r r o c a r r i l C e n t r a l de A r a -
g ó n . — P o r la Dirección general de Obras 
públicas se ha comunicado, con fecha 22 
de Agosto último, la siguiente Real orden: 
• Vistas las instancias presentadas por 
la Compañía constructora del ferrocarril 
de Calatayud al Grao de Valencia, soli-
citando la prórroga de un año para ter-
minar las obras: « 
Vistos los informes favoiables del In-
geniero jefe de la segunda división de fe-
rrocarriles y de la Junta consultiva de 
Caminos, Canales y Puertos: 
Visto el dictamen emitido por el Con-
sejo de Estado, cuyas conclusiones son 
las siguientes: 
1. a Que procede otorgar la prórroga 
de un año que solicita la Compañía del 
ferrocarril Central de Aragón, como con-
cesionario de las líneas de Calatayud á 
Teruel y de Teruel á Sagunto.-
2. a Que para la fecha de 4 de Junio 
de 1900 deberá tener invertido el 80 por 
100 al menos de la suma de los presu-
puestos de ambas líneas, no siendo me-
nor d^l 75 por 100 de su presupuesto lo 
invertido en la de Calatayud á Teruel; 
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Rema Regente del Reino, ha tenido á 
bien resolver de conformidad con lo que 
en este dictamen se propone, debiendo 
entender: 
1. ° Que la prórroga se concede en la 
misma forma y condiciones que la conce-
sión. 
2. ° Que terminando esta prórroga el 
4 de Junio de 1901, terminará también en 
dicha fecha la franquicia de derechos de 
aduanas del material fijo y móvi l que 
haya de emplearse en la construcción de 
la línea. 
3. ° Que la segunda división de ferro-
carriles informe * cerca de los trozos de 
la línea 7.a concluidos, para invitar á la 
Compañía á que los ponga inmediatamen-
te en explotación, ampliándose esto á las 
secciones que se vayan concluyendo, y dé 
cuenta mensualmente del estado y mar-
cha de las obras y del material fijo y mó-
vil que se emplee.—(xas^ » 
En esta Real orden se hace caso omiso 
del informe del Consejo de Estado en lo 
que hace referencia á la parte del presu-
puesto que debe estar invertido enlas lí-
neas de Calatayud á Teruel y de Teruel 
á Valencia. 
Se exime á la Compañía de la obliga-
ción en que estaba de poner en explota-
ción las secciones construidas. Aquella 
obligación, impuesta por la misma ley de 
concesión, se sustituye por una invita-
ción. 
Se dice que la franquicia de derechos 
de aduanas para el material fijo y móvil 
terminará el 4 de Junio de 1901. E l solo 
hecho de haber aceptado esta condición 
demuestra que los belgas no se proponen 
explotar la lín a. E n otro caso, hubieran 
defendido que esa franquicia de derechos 
se hubiera conservado durante los diez 
primeros años de la explotación, á que 
por la ley de concesión tenían derecho. 
Nadie se oponía á la concesión de esa 
prórroga, pero es forzoso reconocer 
que se ha concedido en las peores condi-
ciones para la comarca interesada. L a 
Compañía queda en libertad de hacer lo 
que más convenga á sus intereses, y nada 
se aventura asegurando que llegará el 4 
de Junio próximo y habrá necesidad de 
conceder una nueva prórroga. 
Esto consiste sencillamente en que los 
representantes de la provincia de Teruel 
unos son consejeros de la Compañía y 
los otros no se ocupan de estos asuntes 
para nada. De donde resulta que esa des-
graciada provincia tendrá algún día fe-
rrocarril á pesar de sus representantes. 
Esto parecerá dur- pero es verdad. 
R e a p e r t n r a d e l f e r r o c a r r i l de 
I . a P u e b l a de i l í j a r á A l c a ñ i z . — 
Desde el día 1.0 del actual ha quedado 
abierto nuevamente al público, por cuen-
ta del Estado, el ferrocarril de Val de 
Zafán á San Carlos de la Rápita, sección 
de L a Puebla de Híjar á Alcañiz. 
E l servicio ha estado interrumpido 
veintitrés meses, y la cantidad aportada 
por el Estado para reparaciones ha ascen-
dido á 70.000 pesetas. 
C o n c e s i o n e s i y e s t u d i o s . — L a Di-
rección general de Obras públicas ha con-
cedido autorización á los Sres. D. Ramón 
Ballester Lenis y D. Francisco Ballester 
Castelló para practicar los estudios de un 
ferrocarril económico que sirva de enlace 
á las ciudades de Tarragona y Valls, y 
de longitud aproximada de 19 kilóme-
tros. 
F e r r o c a r r i l a é r e o de B e i r e s . — 
Se realizan con gran actividad los traba-
jos del ferrocarril aéreo de Beires á la es-
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tación de Doña María, en la línea férrea 
de Linares á Almería. 
L a maquinaria para el cable ha llegado 
ya á su destino, y la Compañía Meridio-
nal se propone que las obras estén térmi-
nadas antes de concluir el año, para aco-
meter la explotación de las minas que tie-
ne adquiridas. 
Ha sido otorgada á la Compañía del 
ferrocarril de Langreo la concesión del 
de Sotiello al puerto del Musel. 
Las Diputaciones de Orense y Ponteve-
dra han solicitado y obtenido las conce-
siones de ferrocarril de Orense á Portu-
gal por Tamagüelos y de Pontevedra á 
L a Estrada respectivamente. 
J L l n a r e s á A l m e r í a . — C a l c ú l a s e que 
aún tardará un año en terminarse los 
ocho kilómetros del trozo de Linares á 
Baeza, complemento de la línea de Lina-
res á Almería, en el cual se trabaja sin 
interrupción, si bien no con mucha acti-
vidad. 
Ha quedado ya empalmada la vía del 
ferrocarril de Deva á Zarauz, y segura-
mente dentro de breves días podrá irse 
desde Bilbao á San Sebastián por el cami-
no de hierro, pues se calcula que la inau-
guración podrá verificarse en la última 
decena del presente mes. 
Pesetas. 
Ofertas. 
Sacares (Almería). 
Se venden 100 acciones de la So-
ciedad ferrocarril y minas do 
hierro Baca res. 
Cneo is (Almena). 
5 acciones da la Sv Cif dad mino-
1a partidaria «LaBnena Amis-
tad», explotadora de la mina 
«Dr8Cuido> á 5.100 
Gér.jal (Almeria). 
«Sociedad Franco Eepafíola», domicilia' 
f'a en Adía, constituida para explotar las 
«Mi Antoñito» 
«Mi Anita» 
«Mi Paquito» . 
«Mi Purit .» 
«Mi Pepito» 
Paterna (Almeria). 
«Celedonio» (20) 
Sierra Alhamilla (Almeria). 
40 acciones de las minas «Ca-
sualidad», «Riqueza» y «Gra 
ciosa». de Alfaro y Baños, á . . 
Sierra Almagrera (Almería). 
Se venden acciones de la mina 
«Unión iie Fres» á 
«Niño» (propiedad) á 
«Valentina» á 
«Templanza» (2) 
«San Luis Gonzaga». 
«San Juan Evangelist » . . . . 
«Nuestra Señora de las Huertas». 
«Templanza» (5) 
(200) 
1.020 
12.500 
600 
126 
2.600 
2.760 
1 600 
260 
1.650 
Pesetas. 
«La Jacoba» (dos cuartos de ac-
ción). 
«El Triunfo de la Cruz» (103 ac-
c ones). 
«Mi Dieguito» (107). 
«La Abundante» (64). 
«Aún es tiempo» (280). 
«Esperanza y F e j . 
«Angelina». 
«Georgiana». 
«Santa Ana» á 
«Petronila» á 
«San Miguel» á . . . . . . . . 
«Conciliación) (propiedad) á,. . . 
Idem (partido) á 
«Los Suspiros» á 
La Encantada á 
Asalto» y «Florenciana» (parti-
do) á 
«Rafa- la» á 
«Roques á 
«Pmí?ima Concepción» (parti-
do) á 
«Par-'jas de Guzmana yElona» á. 
Puente Luchana» á 
> Trabucaire» á 
«San Andrés» á. 
«Chacona» (paitido) á 
> Equivocada» á 
«Dos Mundos» y «Riojana» á , . . 
«Justa Venganza» á 
«Recompensa» á.. 
«Alianza».... 
«Iberia» 
Mieres (Astiirias). 
Se vende una acción de las de azogue de 
la Sociedad «Unión Asturiana de Mieres». 
Chillón {Ciulad Real). 
«Mttría» (315). 
Mestanza (Ciudad Real). 
8.000 
l 400 
400 
200 
75 
150 
3.C00 
1.000 
625 
1 C00 
260 
2.500 
300 
600 
2 000 
750 
1.000 
5.100 
300 
750 
600 
1.250 
Pesetas. 
1.700 
» 
«Matilde» (6) 
«Isabel» (300) >.. 
Purrtollano (Ciudad Real). 
«Na» stra Señora de Gracia» (14). 1. 000 
Córdoba. 
Se venden acciones de la mina «Nuestra 
Señora de los Dolores» á 335 pesetas. 
La Carolina (Jaén). 
«Califonra» (6) á 100 
Linares (Jaén). 
tLa Culebrina» 16.000 
«Castellana y Catalana» 6.. 
<Los Gregorios» y «Los Civiles». 750 
aEl Nene» (contrato) 1.600 
^Las Animas» (id.) 1.000 
«La F« Buena» 100 
«Santa Matilde- 2.000 
«El Gran Pizarro». 60 
«San Joté- (Cabeza» reñí.) 1 600 
«La Abundancia> 760 
Santa Elena (Jaén) , 
«La Esmeralda» 
Demandas . 
Sierra Almagrera. 
Se compran acciones de la mina 
«Convenio Vergara» á . . . . . . . 
«Purísima Concepción» á 
«Vecina» á 
«Llana» á 
«Numancia» á 
«Eloísa» á 
Águilas (Murcia). 
Se compran acciones de la pro-
piedad de la mina de plomo 
«La Trinidad» á 
100 
1.250 
1.000 
100 
300 
400 
1.260 
1.000 
Linares (Jaén). 
«La Jaula» 
«San Anastasio» 
«San Pedro» 
«El Embrollo» (contrato) 
«Las Virtudes» 
«La Encarnación» 
1 760 
120 
30 
2.000 
76 
125 
Par i ofertas y demandas dirigirse á esta 
Administración. Estas inaercioaes son gra-
tuitas. 
11 
S o c i e d a d c o o p e r a t i v a s r a d i í a u a 
p a r a f a b r i c a c i ó n de gras. — Hemos 
recibido el balance de esta Sodiedad, leí-
do y aprobado en la Junta general de 29 
de Julio último. 
L a Junta, de la cual es presidente el 
importante banquero de Cádiz D. José 
de Aramburu, se queja de los enormes 
impuestos establecidos por el Poder le; 
gislativo, pues los beneficios l íquidos á ' 
repartir entre los señores accionistas figu-
ran con 100.000 pesetas y con 114.000 to-
dos los impuestos pagados al Estado. 
¡De este modo se fomenta la riqueza 
nacional! E l impuesto oneroso es el ma-
yor obstáculo para el desenvolvimiento 
de la industria patria. 
Esta importante Sociedad reparte un 8 
por 100 de interés anual, pues actualmen-
te distribuye un 5 por 100, que junto con 
el o por 100 pagado en Enero, suman el 8 
por 100 anual de que hacemos referencia. 
Sus acciones cotizan con una prima de 
50 por 100, ó sea á 150 pesetas cada acción 
d d 100 efectivas. 
U n i d a d y Tif inidaf l .—Bajo esta de-
nominación se ha constituido en Bruselas 
esta Sociedad por el período de treinta 
años de duración, que podrá ser reducido 
ó prolongado. E l capital de dicha Socie-
dad es de 1.100.000 francos divididos en 
11.000 acciones de á 100 franco?, d é l a s 
cuales 1.000 son privilegiadas, y otras 
10.000 son de dividendo sin mención de 
valor, y de las cuales 10.000 se reúnen por 
aportaciones. Crea también 10.000 accio-
nes de capital, y 1.000 acciones de divi-
dendo, que serán entregadas á los suscri-
tores de las acciones privilegiadas. 
E l objeto de esa Sociedad es dedicarse 
á empresas mineras en España y Por-
tugal . 
M i n e r a d e l I l i e r z o . - Sociedad anó-
nima constituida por D Ruperto Mique-
larena y otros, que tiene por objeto la ex-
plotación en cualquiera forma de los mi-
nerales y productos de varias minas ra-
dicantes en la provincia de León. E l capi-
tal social es de 500.000 pesetas, represen-
tado por 1.000 acciones al portador de pe-
setas 500 cada una. L a administración está 
encomendada á un Consejo y á un Ge-
rente, c n las facultades necesarias. 
S o c i e d a d e s a n ó n i m a s a s t u r i a -
nas.—De la Revista de Economía y Ha-
cienda tomamos la siguiente estadística 
de las Sociedades anónimas de Asturias 
«Fábrica de Mieres, Fomento de Gijón 
Unión Asturiana Ferrocaniles E . de As 
turias, Compañía de Tranvías de Gijón 
Minas de Carreño, Minas del Aramo, Va-
pores Costeros, Tranvías de Avilés, Pana 
dería Mecánica, Compañía de Asturias 
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Azucarera Asturiana. Sindicato Minero 
de Avilés, Industria Asturiana, Fomento 
de Castropol, Cerámica Asturiana, Plaza 
de Toros de Gijón, Minas del Peñón, L a 
Covadonga, Minas de Bagadotos, Azuca-
rera de Lieres, Cabo Peñas, Tudela Ve-
guín. Azucarera Villaviciosa, L a Cudille-
rense. Popular Ovetense, Avilesina de 
Navegación, Panificación, Las Primeras 
de Asturias, Belmontiana, Minas de Rio-
sa, Fomento Industrial, Electro-Asturia-
na, E l Mercurio Asturiano, Colegio de la 
Concepción, Gijonesa de Hilados y Teji-
dos, Algodonera Asturiana, Azucarera de 
Pravia, Banco Asturiano, L a Cartuja, 
Banco de Gijón, Vasco-Asturiana de Fe-
rrocarriles, Electra-Canguense, Indus-
trial Candasina, Vasco-Asturiana de Na -
vegación, Unión Industrial, Electricista 
de Gijón, Marítima Ballesteros, L a Cruz 
de Ceares, Teatro de Aviles, Industrial 
de Mieres, Minera de Castañedo del Mon-
te, E l Águila Negra, Gijón Industrial, 
Crédito Industrial Gijonés, Sociedad Tor-
nillera Asturiana, Asturiana de Automó-
viles, Electricista de Siero y Noreña, Avi-
lés Industrial, Fomento Agrícola y Pe-
cuario. 
No están en lista la Hullera Española, 
la Unión Hullera, el Ferrocarril de Lan-
greo y algunas más domiciliadas en Ma-
drid.» 
Tampoco figura en esta lista la Socie-
dad importantísima de L a Felguera. 
N n o v a S o c i e d a d m i n o r a e n S a n -
t a n d e r . - E n Santander se ha constituí 
do una Sociedad anónima titulada «Minas 
de la Bernilla», con un capital de siete mi-
llones de pesetas, suscrito en Bilbao y 
Santander, y cuyo objeto es el de explo-
tar el coto minero que lleva la denomina-
ción arriba indicada. 
Para la administración de la Sociedad 
se ha nombrado un Consejo formado por 
los Sres. D. Adolfo Chauton, J) . Fél ix He-
rrero, D. Guillermo Ceballos. D Jorge 
Mowinckel, S r . Marqués de Hazas, don 
Manuel Leita, D. Eduardo Barandiarán, 
D. Carlos Saro y D. Víctor Diez. 
« L a • f e r e x a n a » , f á l i r i c a do v i -
d r i o . Se ha constituido en Bruselas 
«La Jerezana», Sociedad anónima de las 
Fábr icas de vidrio de Jerez de la Fronte-
ra, con un capital de 1.600-000 francos, 
dividido en 16.000 acciones, de las cuales 
9 200 pertenecen á los aportadores de las 
fábricas y las oferas están repartidas en-
tre los suscriptores, que han desembolsa-
do ya el 25 por 100 del capital. 
Esta Sociedad tiene por objeto la ex-
plotación de dichas fábricas de vidrio 
existentes en Jerez de la Frontera y la 
fabricación de botellas y otros objetos de 
vidrio por medio de la patente por el so-
plado mecánico que el actual propietario 
de Jerez Sr . Bocuze compró al Sr. Bou-
cher, de Cognac, 
C r é d i t o l l i s p a n o - I l e l i i r a . — Con 
esta denominación se ha constituido el 
día 6 de Agosto último, en Bruselas, una 
Sociedad anónima con capital de un mi-
llón de francos, dividido en 10 000 accio-
nes de 100 francos cada una. 
También se han creado 25.600 partes de 
fundador. 
Tiene por objeto el Crédito Hispano-
Belga la promoción y realización de todas 
las operaciones financieras comerciales, 
industriales, coloniales y otras, bien por 
explotación directa, ya constituyendo sin-
dicatos ó Sociedades especiales, á las que 
hará transferencia ó cesión de derechos. 
Los primeros administradores son: 
Mrs. Emile Richa'd, Bruselas; Paul Jans-
M I N A S . — O f e r t a s . 
I I . — G r a n número de minas de varias 
clases y en distintas provincias. Se venden 
ó arriendan. 
SO.—Se ofrecen varias minas, conce-
diendo plazo para trabajos de exploración. 
73.—Emilio Blanch, aragonés, residente 
en Campo (Huetca), desea un ïocio capita 
lista para asegurar 20 criaderos de cobres y 
hierros en el Alto Aragón. 
ï1?".—Se vende ó arrienda una mina de 
oro en término de Almiruete (Guadalaja-
ra). Tiene 12 pertenencias y da 30 gramos 
de oro en tonelada.—P. G. 
M I N A S . — D e m a n d a s . 
1.— Se desea adquirir minas de todas 
clases, con tal de que estén bien reconoci-
das y en condiciones de fácil explotación y 
económico arrastre de los materiales. 
O.—Se compra una buena mina de fv s-
fato calizo. 
—Compro una mina d-^  piritas de 
cobre con ley de 3 á 4 por 100 cobro y 47 á 
48 por 100 azufre.-S. D. 
27.—Se desea un grupo importante de 
minas de hierro ya exploradas y reconoci-
das y próximas al mar. 
3 0 . —Coto hullero próximo á vía cons 
truída. Hay grandes probabilidades de co-
locarlo ventajosamente. 
66.—Se compra una buena mina de co-
bre en España ó en Portugal que esté ac-
tualmente en explotación productiva. 
68.—Se compran minas de tpsomita 
(sulfato de magnesi ), de magnesita, de bo 
racita y de hierro cromado.—F. 
M I N E R A L E S — D e m a n d a s . 
lO.—Se compra mineral de wolfram en 
partidas de 6 á 10 toneladas 
'ÏO.—Se compran en comisión minerales 
de hierro, cobre, plomo, manganeso, arséni-
co, zinc, etc., etc. 
J . Orus, Diputación, 377, Barcelona. 
7 5 . - Compro mine ales de hierro, cobre, 
plomo, piritas, arsénico.—L. Devaux.— 
Nogent le Rotrou (Francia). 
N E G O C I O S I N D U S T R I A L E S 
O f e r t a s . 
T B . - S e vende la patente para España 
de un chaleco salvavidas muy práctico y 
de confección senci l l ís ima y barata.—A.. S. 
M A T E R I A L E S Y M A Q U I N A R Í A 
O f e r t a s . 
71.—Se vende instalación nueva, siste-
ma Clarkson-Stanefield, para concentrar 
dos toneladas de mineral por hora.—C. P. 
F I N C A S — O f e r t a s . 
69.—Se venden dos solares en la calle 
de San Bernardo, de 6.000 y .10.000 pies 
respectivamente. 
74.—Se venden dos huertas con viñedo, 
arbolado y agua de pie, con una caseta y 
un molino harinero, extramuros de Oren e, 
á 200 pasos del Posio.—J. D. P. 
Xas personas que deseen ampliación de al-
guna de las notas insertas en e ú a sección se 
servirán dirigirse al Director del BOLETÍN 
MINERO Y COMEEOTAIJ, indicando el número 
de orden con que comience la nota, é inmedia-
tamente se les fac i l i t a rà todo género de infor-
mes que deseen. 
Inserciones sueltas, 50 céntimos línea. Pora 
las permanentes, precios convencionales. 
sens, Saint-Nicolas; Fierre Bams, Ixelles; 
Barón Beyens, Ixelles; Conde de Bubna 
Littiz, Viena; Mendiaux, Araberes, y Louis 
Thamse, Tourcoing. 
C o m p a n i a C o l o n i a l de F e r n a n -
do Poo .—Según leemos en la prensa de 
Barcelona, en esta ciudad se trata de fun-
dar, en compañía de ricos comerciantes 
bilbaínos, una Sociedad anónima bajo el 
título que encabeza estas líneas, y con el 
objeto que las mismas indican. 
Parece que tal proyecto tiende á con-
trarrestar la influencia alemana en la isla, 
en la cual, á causa del régimen arancela-
rio existente, los productos de la misma 
son considerados como extranjeros, de lo 
cual se aprovechan los ingleses y ale-
manes. 
Se ha constituido en Bélgica, con domi-
cilio en Bruselas, una Sociedad anónima 
con el título F á b r i c a Nacional de lámpa-
ras eléctricas de incandescencia, cuyo fin 
es la fabricación y venta de lámparas 
eléctricas en España, así como todos los 
aparatos relativos á la incandescencia y 
demás usos. 
E l capital social es de 1.000.000 de fran-
cos, dividido en 10.000 acciones de capi-
tal de 100 francos cada una, y 10.000 ac-
ciones de dividendo sin determinación de 
valor. 
K 
T r i a c i o n , bajo la razón social de H e • 
i*edia, H o r m a x a y C o m p a ñ í a . - So-
ciedad colectiva constituida por D. Fruc-
tuoso de la Hormaza y otros, para la ex-
plotación de varias minas en diferentes 
puntos y términos de las provincias de 
Guadalajara y Zaragoza. E l capital se fija 
en 10.000 pesetas, que es lo que aproxi-
madamente se ha gastado en legistros, 
denuncias y demás, las cuales han paga-
do los socios en iguales partes. L a direc-
ción facultativa y administrativa, así 
como la gerencia con el uso de la firma 
social, estarán á cargo de D. Manuel Bel-
tran de Heredia. 
L a C o n s t r u c t o r a N a v a l E s p a ñ o -
la.—Se ha verificado en Cádiz una im-
portante reunión de capitalistas para tra-
tar de la reorganización de la Constructo-
ra Naval Española . 
Crn la eficaz cooperación de la respe-
table casa de banca de Cádiz de los seño-
res Tovía y Gómez, una de las más fuer-
tes y acreditadas, no sólo de Andalucía, 
sino de España, y la del opulento navie-
ro de Bilbao é intel igentís imo y muy 
emprendedor hombre de negocios don 
Eduardo de Aznar, que temporalmente y 
mientras la reorganiza ha aceptado la 
gerencia, esta empresa podrá salir á flote 
y llegar á ser un excelente negocio. 
Se abrigan los siguientes propósitos: 
•. 1.° Trasladar á Cádiz el domicilio so-
cial y abaratar su administración. 
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2.° Dar gran impulso á Jas construc-
ciones nuevas. 
E n la reunión celebrada en Cádiz se 
adjudicaron 1.750.000 acciones á los seño-
res siguientes: 
D. Eduardo Aznar, Excmo. Sr. Duque 
de Nájera, D. Amaro Duarte, Sres. Tovía 
y Gómez, D. Antonio Martínez de Pini-
llos, D. José Esteban Gómez, D. José y 
D. Servando Marenco, D. José R. Pache-
co, D. Anacleto Sánchez Lamadrid don 
Francisco de la Viesca, Sres. Sicres, se-
ñora viuda de R. Alcón, D. Miguel Agui-
rre, señora viuda de Lizaur, D. Carlos G. 
del Valle, Sres. Abarzuza y Compañía, 
Sr. Marqués de Santo Domingo, señores 
Mexía y hermanos y D. Cayetano del 
Toro. 
A l i n a s de l i i e r r o j f e r r o c a r r i l 
de C a r r e ñ o . — - C o n este título se ha 
constituido una nueva Sociedad, hijuela 
del Crédito I n d m t r i a l Gijonés, para ex-
plotar los criaderos de Carreño y cons-
truir un camino de hierro de un metro 
para el arrastre de los minerales al puer-
to del Musel. 
E l capital es de 4.500.000 pesetas y está 
formado por nueve mil acciones de 500 
pesetas. 
E l primer Consejo de administración 
lo forman D. Alfredo Santos de Arana 
como presidente, y D. Eduardo Aznar y 
Tutor, D. Antonio Velázquez Duro, don 
Fernando Alvargonzález, D. Eduardo 
Martínez Marina, D. Luis Adaro y D. Do-
mingo Juliana como vocales. Será direc-
tor D. Facundo Castañón ingeniero es-
pañol de la Escuela de Lieja. 
l i a P l o m í f e r a E s p a ñ o l a . — L a So-
ciedad importante que ha girado hasta 
ahora con la razón social de «Figueroa y 
Compañía», se ha constituido en Sociedad 
anónima con el título de L a Plomífera 
Española. Ha sido nombrado administra-
dor delegado D. Enrique Arboleda Bil-
bao, Linares. 
E l negocio de la nueva Sociedad segui-
rá siendo la industria del pomo en toda 
su extensión, desde la explotación de las 
minas hasta el beneficio, la desplatación 
y la elaboración de plomos y sus deri-
vados. 
L a nueva Sociedad L a Plomífera Espa-
ñola seguirá usando la marca «Figue-
roa». tan acreditada por la calidad de sus 
plomos, que han obtenido medalla de oro 
en la Exposición actual de París. 
N u e v a s C o m i i a i i í a s n a v i e r a s . — 
Muy en breve quedarán constituidas en 
Bilbao dos nuevas Sociedades marítimas. 
Una de éll¿ s se denominará L a Activi-
dad, y con la exclusiva misión de que sus 
vapores presten un servicio semanal para 
la importación rápida, regular y directa 
de todo género de mercancías desde L i -
verpool á los puertos del Cantábrico. 
Los iniciadores de este proyecto hacen 
resaltar la prosperidad del comercio de 
dichos puertos CD sus relaciones con In -
glaterra, y que siendo muchos los comer-
ciantes de esta localidad que hacen esa 
importación de mercancías, precisa, para 
evitar deficiencias el que con prontitud 
se haga la travesía. 
Esta nueva Compañía se constituirá 
con un capital de 3.000.000 de pesetas di-
vidido en acciones de 500 pesetas, y la 
suscripción tendrá lugar en la Compañía 
anónima de seguros Aurora. 
Los iniciadores de esta Compañía ma-
rítima son los Sres. D. Francisco Martí-
nez Rodas, D. Federico Echevarría, don 
Hilario Astorqui, D. Manuel María Arró-
tegui, D. Pedro Basterra y Compañía don 
Enrique Greaves, Sres. Rica Hermanos, 
D. Jerónimo Escudero, D. Joaquín Pala-
cios, D. Miguel AzaoJa, D. A Conrad y 
Compañía, D. Evaristo Arbaiza, D. Juan 
Goiri, í ) . Pantaleón Villota, D. Antonio 
Taubmann D. Vicente Recalde, D Vicen-
te Mellado, D. Laureano Salcedo, D. Ani-
ceto Videa, Aréizaga y Compañía D. Do-
mingo Ibarroche y D Juan Elorriaga y 
Compañía. 
L a otrt Compañía se debe á la iniciati-
va del Sr D. Gerardo Yandiola, quien en 
breve hará la adquisición de varios va-
pores que vendrán á aumentar la impor-
tante matrícula de Bilbao. 
A p c i a g e n e r a l k l i p i s t e 
H a quedado convenida y ultimada 
la compra de las dos minas de hierro 
Z o i l a , de 100 hec táreas , y Car lo ta , 
de 88, en término de Setiles, para los 
Sres. Sota y Aznar , de Bilbao, organi-
zadores de la «Compañía minera de 
Sierra M e n e r a » . 
Dichas dos minas eran propiedad 
de los Sres. Presser y Greenhill , res-
pectivamente, clientes antiguos de e^ta 
Agencia. 
Con la adqui s i c ión de estas minas la 
C o m p a ñ í a que dirigen los Sres. Sota y 
Aznar podrá contar con la totalidad 
de las concesiones en el grupo central 
de Ojos Negros y Setiles. 
L a n e g o c i a c i ó n definitiva la ha lle-
vado por parte de los vendedores 
nuestro amigo distinguido D . J u a n 
Arroyo, de acuerdo y con la interven-
ción de esta Agencia. 
Á ruego de varios clientes, publica-
remos en el n ú m e r o p r ó x i m o la rela-
c ión completa de las minas y regis-
tros, de c a r b ó n que esta Agencia po-
see en los diferentes términos de la 
provincia de T e r u e l . 
E l Director de la Agencia suplica á 
todos cuantos se lo dirijan por prime-
r a vez no olviden consignar c lara-
mente el nombre y la d i recc ión . Con 
frecuencia ocurre que muchas cartas 
quedan sin contes tac ión posible por 
faltarles este requisito. 
Suplica t a m b i é n á los que remiten 
muestras, de cualquier g é n e r o que 
sean, cuiden de poner en la caja, saco 
ó envoltura el nombre del remitente, 
ó, cuando menos, alguna c o n t r a s e ñ a . 
E s el único medio de evitar confusio-
nes, dada la gran cantidad de e n v í o s 
de esta clase que se reciben casi á 
diario. 
* 
* * Desde la p u b l i c a c i ó n del BOLETÍN 
anterior, la propiedad minera de esta 
Agencia ha sido aumentada con los si-
guientes registros: 
P a r r a s de M a r t í n . 
{Carbón . ) 
Suerah 40 h e c t á r e a s . 
Valdeconejos . 
{Garhón . ) 
Cirilo de Tornos . , 
F ia lkouski , 
Lucas de Aldana 
61 h e c t á r e a s . 
64 » 
165 » 
Cuevas do A l m u d è n . 
{Carbón . ) 
Lino P e ñ u e l a s 106 hec táreas . 
Mart ínez A l c í b a r . . . . 137 * 
Cuevas de A l m u d é n y P a l o m a r . 
{ C a r b ó n . ) 
Coquand 291 hec táreas . 
E l Director de la Agencia, 
D. GASCÓN. 
lito» y «Salvador>, hierro; en Cariazo, «Vir-
gilio», hierro; en Villaespesa, «Cecilia», 
hierro; en Hoz de Arreba, «San Pedro*; 
en San Millán de Lara, «Josefina»; en Va'le 
de Mena, «San Bartolomé», «San Andrés» 
y «Nuestra Señora de Cantera», y en Quin-
tanilla, «Uruburu» y «Herrán», hierro. 
Ciudad R e a l . 
E n Ucio del Marqués, «Numancia» , hie-
rro, y «Buena FÍ!», cobre; en Calzada de 
Calatrava. «Magdalena», cobre; en Cabezas-
rubias, «Rafael», plomo, y en Argamasi-
11a, «Asunción», plomo. 
C ó r d o b a . 
E n Hornachuelos, «Lucano», «Séneca», 
hierro; «San Abundio» y «Aparecida», plo-
mo; en Montoro, «San Antonio», «Nuestra 
Señora del Carmen» y «Jesús Nazareno», 
hierro, en Córdoba, «María Luisa», hierro; 
en Villaviciopa, «La Diana>, plomo; en 
Baena, «La Rosario», «Santa Elisa» y «La 
Soledad», plomo; en Montilla, «Luciana», 
hierro; en Carcabuey, «Juana», hierro; en 
Luque, «La Molinera», hierro; en Priego, 
A l a v a . 
E n el término municipal de Zuya han 
sido caducadas las mims «San Miguel», 
«San José» y «Felipa», hierro; en Peñace-
rrada, «Federico», hierro, «Euskalduna», 
plomo, y «Aurrera», plomo; en Arroya, 
«Jesúr», hierro; en Llodio, «Urdago» y 
«DiPguetop», hierro; en San Millán, «Je-
sús», hierro, y en Ocio, «San Marcos», 
hierro. 
B u r g o s . 
E n Valle de Valdelagama, «Simón», «Ju-
nio», «Isidro» y «Plaí.a», hierro; en Urrez, 
«Julio», hierro; en Monasterio de Rudilla, 
«Abril» y «Septiembre»; en Alfar de Bri-
cia, «Bilbaína», hierro; en Barbudillo del 
Pez, «Agosto», hierro; en Fuentenebro, 
«Concha» y «San Lorenzo», hierro; en San-
ta Gadea, «Santanderina», hierro; en Pan-
cerbo, «Daniel», hierro; en Encio, «Danie-
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«San Alberto», hierro; en Espiel, «Concep-
c ión^ hierro; en Zuheros, «La Salvadora», 
hulla; en Posadas, «Cinturón del Rey>, 
«Gran Bretaña», «María» y «Pepito>, hie-
rro, y en Blázquez, «Negrita», carbón. 
Corona . 
En Ortigueira, «Milagros», «Angel» y 
«Eeperanza», hierro; en Serantep, «Andró» 
y «Santa Comba», hierro; en Pina, «Afri-
cana»; en Puente García, 'Carmen» y «Pau-
la», lignito; en Neda, «Ubaldo>; en Quiro-
ga, «Constancia», hi- rro; en Puebla de Bro-
Uón, «Elvira», hierro; en B^cerreá, «Matil-
de», hierro, y en Vimianzo, «Ju ve?», 
hierro. 
G e r o n a . 
E n San Lorenzo de Mugá, «Catalina», 
petróleo; en Sellera, «Progreso», hierro; en 
Susgueda, «Valori» y «Alias», plomo, y 
«3.a Victoria', cobre; en San Pedro de Osor, 
«Valori», plomo; en Aznar, «Afortunada», 
plomo; en Caralps, «Reformada>, plomo; 
«Conde de Max», aurífero; «So-nbra» piri-
ta arsenical; «Marqués Cabrinon i», hierro; 
en Anglós, «Galeas , plomo; en San Hila-
rlo c'ecalim, «Isabelita», sulfato; en Oga-
rra, *Puig de Irausa», cobre, y tCarmen», 
hulla; en San Martín de Villagarcía, «La 
Roca», cobre; en Rivas, «Conformidad», 
«Prima Segundan, «Rica», «Te?cera», «Lo-
lita», «Prima», «Josefina», «República», 
«Port-Bou», «Caridad», hierro; en Llansá, 
«Fernando», «Esperanza» y «San Adolfo», 
hierro. 
A z u c a r e r a s : 
Aragón 
Asturiana 
Burgalesa 
Calatayud 
Gallur 
Ibérica (Casetas) 
Labradora (Calatayud). . 
Leonesa 
Liares 
Madrid 
Marcilla 
Montañesa . 
Nueva (Zaragoza) . 
Padrón 
Pravia 
Tudela. . 
Villaviciosa (Oviedo).. 
B a n c o s : 
Banco Asturiano 
Banco de Gijón 
Banco de Valladolid.. 
Banco Crédito Zaragoza 
F e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s : 
Orenses 
Oviedo-Inflesto, viejas 
240 . 
145 
102 
98.50 
109 
142 
94 
110 
120 
106 
115 
111 
103 
102 
99 
101 
125 
342,50 
155 
122 
240 
23,95 
132 
Idem id., nuevas 
Santander-Bilbao 
Vasco-Asturiano 
Tranvía de Cartagena, priv. 
francos 
Idem id., ord. fr 
Tranvías de Gijón 
Tranvía eléctrico (Madrid), dv 
francos 
Tranvía Madrid Norte, priv. 
francos 
Tranvía Madrid Norte, ord. 
francos 
Tranvía Santander-Sardinero, 
francos . 
Ferrocarril San J u l i á n de 
Musques á Castro Urdiales, 
obligaciones, 1.a e m i s i ó n . . • 
2.a emisión. • 
Acciones 
G a s y e l e c í r i c i d a d : 
Aragonesa . . . 
Arteta • • . • • • 
Electra Industrial (Gijón) 
Peral 
Popular Ovetense.. 
ria: M a n a s y m e í a l u r í i 
Hullera Española.. 
Hullera Turón 
Unión Asturiana (azogue) 
Utrillas 
Vera 
Vizcaya 
Nueva Montaña (con cédula)., 
Minas de Heras. . . 
NíaTesraclón: 
Aviiesina 
Marítima Ballesteros 
Naviera Vascongada 
Vasco-Asturiana 
V « r i o s : 
Algodonera (Gijón) 
Gijonesa de hilados y tejidos. 
Industrial Asturiana 
Unión Exp'osivos 
Unión Re?inera 
Crédito Industrial Gijonés. . 
120 
184 
109,75 
35,50 
155 
29 50 
81 
22,50 
50 
94,50 
87 
100 
170 
127 á 129 
100 
160 
101 
136 
119 
1 250 
99 
> 
1.185 
105 
121 
116 
100 
130 
101 
108 
115 
.110 
272 
355 
12t,50 
L a s v e n t a s á r e t r o . 
De las estadísticas acerca del movi-
miento de la propiedad formadas por la 
Dirección general de los Registros, re-
sulta que en el año 1894 se vendieron en 
España con pacto de retro 20.572 fincas 
rústicas y urbanas, de las cuales sólo fue-
ron retrovendidas, ó sea retraídas por 
sus antiguos dueños, 4 654. E n 1895 las 
vendidas á retro ascendieron á 22.051, y 
de ellas sólo se retrotrajeron 4.405. De 
manera que en sólo esos dos años que-
daron á favor de ios compradores, quizá 
en su mayoría prestamistas, 33.564 fincas 
cerca del 80 por 100 de las tomadas áretro 
Esas cifras apenan, pues acusan una si-
tuación bastante precaria entre las clases 
propietarias de todo el país. 
G r a n a d a . 
En término municipal de Alquife, don 
José Linares ha registrado 76 pertenencias 
para la mina «Las Dos Naciones» y 46 para 
<La Providencia», hierro; en Baza, D. Mi-
guel Acosta, 12 para «San Alberto» y 30 
para «San Miguel»; D. Pablo Navarro Cá-
novas, 20 para «San Juan» y 16 para «Vir-
gen del Carmen»; D. José Vázquez, 12 para 
«Virgen de Belén», hierro; en Busquistar, 
D. Francisco Caballero, 12 para * Ad laida», 
hierro, y 12 para «Clotilde», hierre; en Cú-
1 lar-Baza, D. Eduardo Pérez, 18 para «En-
rique», hierro; D. Norberto Salvador, 24 
para «Laura>, hierro; en Cherín, D. Manuel 
de la Puente, 200 para «San Koberto», alu-
vión aurífero; en Dílar, D. Andrés Osorio, 
12 para «Mis Nietas», plomo; en Huetos 
Santillán, D. Antonio López Carretero, 12 
para «Sopista Mendrugo», cobre; en Izbor 
y Tablete, D. Rogelio López, 12 para <La 
Reaparecid », hierro; D. Manuel Robles 
Medina, 6 para «La Revancha» cobre; don 
Angel Lóprz, 12 para «La Verdad», cobre; 
en Jerez, D. Antonio Delgado, 12 para «El 
León», arsénico; en Lanteria, D. José Mu-
ñoz Láser na, 18 para «Mi Paca», hierro, 15 
para «Mi Paco» y 15 para «Mi Pepe», hie-
rro; en Loja, D. Luis Montoro, 12 para 
«Lola Ampliación», hierro, y 12 para «Ro-
sario», hierro; en Lugres, D. E luardo Cas-
tillo, 60 para «San Pedro», hier o; en Meci-
na, D. Fernando Ruiz, 12 para «Alpuja-
rrefía», hierro; en Monachil, D. Manuel de 
la Puente, 12 para «La Estrella», hierro, y 
12 para «El Señor del Paño», hierro; don 
Mainel Ibáflez, 12 para «San Manuel», plo-
mo; D. Francisco Pérez, 12 para «La Sobe-
rana», calamina; en Motril, D Ramón Pó-
r mos, 18 para «Porvenir», cobre; D. José 
Ruiz, 12 para «San José», cobre; en Orce, 
D. Aurelio Mateos, 30 para «Intelectus», 
hierro; en Orgiva, D. Nicolás Talero, 12 
para «Esmeralda», plomo, y 12 para «San 
Miguel»; D. Miguel Serrano, 12 para «San 
Ignacio», plomo; en Padul, D. José Manuel 
Segura, 21 para «La Prosperidad», turba; 
en La Peza, D. Francisco Tej ida, 60 para 
«La Encarnación», plomo; en Quentar, don 
Francisco Tejada, 60 para «Virgen del Car-
men», plomo; en Saleres, D. Fr ncisco L i -
nares, 12 para «El Ensueño», plomo; en 
Sobres, D. Miguel Serrano, 12 para «El Sal-
vador», calamina; en Vélez de Benandalla, 
D. Antonio Martín 12 para «San Agustín», 
cobrf; D. Nicolás Talero, 12 para «Pepita»,, 
hierro, y 12 para San Vicente», hierro. 
G u a d a l a j a r a . 
En Checa, D. Domingo Gascón, 72 para 
«El Abuelo Guimbao», hierro; en Alma-
drones, D. Juan Arroyo, 50 para «Virgen 
del Pilar», hulla; en Hiendelaencina, don 
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José Conejo, demasía á «Fernando», hie-
rro; en Hombrados, D. Teodoro Mendizá-
bal, 80 para «California», hierro; en E l Pe-
dregal, D. Teodoro Mendizábal, 200 para 
^Sof at, hierro; en E l Pobo, D. Teodoro 
Mendizábal, 200 para «Filón ena>, hierro, 
40 para «íáan Miguel», 12 para «Santurza-
na» y 18 pam «Venus»; D. Fructuoso de la 
Hormaza. 16 para «Trianin», y D. Darío 
Beltrán de Heredia, 400 para «Josefina», 
12 para «J anito», 200 para «La Magna», 
108 p^ra «San Segundo», 70 para «Santa 
Catalina», 60 para «Vía Láctea» y 150 para 
«El Zadorra>, hierro; en Pradera, D. Teo-
doro Mendizábal, 20Ü para «Leonor», hie-
rro; en Eetiendas, D. José Sanz, 45 para 
«Pepita», carbón; en Se tiles, D. Darío Bel-
trán de Heredia, 32 para «El Cadagna», 
hierro, 35 para «El Nervión», y D fruc-
tuoso de la Hormaza, 40 para «Bilbao» y 
68 para «Portugalete>, hierro. 
G u i p ú z c o a . 
En Alegría, D. Ricardo Costa Arana, 20 
para «Mercedes», hierro; en Amezqueta, don 
Ricardo Costa Arana, 12 para «Esperanza», 
hierro, 12 para «Santo Tomás» y 16 para 
«Sofía»; D. Marcial Guereca, 20 para «José 
Manuel», hierro; en Astigarraga,D.a Casilda 
Zalá, 80 p;tra «Santiago», hierro; en Bara-
caldo, D. Josó de Larrumbidf», 30 para «El-
vira», hierro; en Berastegui, D. José Ayani, 
demasía á «Aumento á Virgen del Carmen», 
hierro; en Cf-raín, D. Eduvigió Bolívar, 10 
para «DesengAfio*, hierro; D. RestitutoLa-
rrondobuno, 24 para «De la Suerte», y de-
masía á «San Pascual», hierro; en Deva, 
D. Lorenzo Zaballa, 9 para «Nuestra Sefíora 
de las Nieves>, hierro; en Galdácano, don 
José de Larrumbide, 35 para «Carmen», 
hierro, y 46 para «Rosario», hierro; en Icaz-
teguieta, D. Angel Ohapero, 18 para «Santo 
Domingo», aumento, hierro; en Irún, don 
Gregorio Alberdi, 25 para «Pachi», hierro; 
en Legazpia, D Restituto Larrondobuno, 
10 para «Manolito», hierro; D . Antonio 
Otaegui, 12 para «San Antonio», hierro; en 
Mefiaca, D. José de Larrumbide, 12 para 
«Fidel», hieiro; en Motrico, D. José Quin-
tana, 100 para «Machari», hierro; en Ofíate, 
D. Damián Arana, 20 pera «Nuestra Señora 
del Carmen»,carbóny 12 para «San Antonio», 
hierro; en Regil, D.Sebast ián Ojanguren, 
5 para «Noit bait», hierro; D José Ugarte, 
12 para «Santo Tomás», hierro; en Tolosa, 
D, Angel Chapero, 20 para «San Miguel», 
hierro; en Urnieta. D. Manuel Olariaga. 20 
para «Eguarri», hierro, y 00 para «San Mi-
guel», hierro; en Villabona, D Ricardo 
Costa y Arana, 79 para «Santa Lucía», 
hierro. 
Huelva. 
E n Almonaster la Real, D. Manuel Pió-
rola, 12 para «El 96», hierro; D, Manuel 
Romero, 6 para «San Enrique»; D. Emilia-
no Jimeno, 18 para «8an Enrique», hierro; 
en Castaño de Robledo, D. Emiliano J i ' 
meno, 12 para «San Enrique», hierro; en 
Cerro, D. Josó Pérez de la Vega, 80 para 
«San Pedro , hierro; en Corugana, D. Es-
teban Pérez, 10 para «2.a Santa Lucía», hie-
rro; en Cumbres Mayores, D. Josó Pérez de 
la Vega, 11 para «Ampliación á Guadalu-
pe , hierro; en E=cacena, D José Pérez de 
la Vega, 36 para «Esparraguera , hierro; en 
Gibialeón, D. Joté Pérez de la Vega, 148 
para «Ignacio», hierro, 25 para «Isabel», 26 
para «Miguel» y 64 para «La Trabajada», 
hierro; en Trigueros, D. José Vázquez, 12 
para «San Antonio Abad», hierro; en Vi-
llalba de Alcor, D. Trinidad Díaz, 30 para 
«San Antonio», hn rro;en Villanueva de los 
Castillejos, D. Guillermo Sundheim, 10 
para «Batum», hierro, y 34 para «Poti», 
hierro; en Zalamea la Real, D. José Pérez 
de la Vega, 12 para «San Cayetano», hierro; 
en Valverde del Camino, D. Francisco Du-
que, 12 para «La Invencible», hierro; don 
Joaquín López, 4 para «Manolita», hierro. 
L e ó n . 
En Birrios de Luna, D. Manuel Llata 
Rosillo, 12 para «La Dolores», cobre, 18 
para «La Perla» y 12 para «La Serafina», 
cobre; en Boca de Huérgamo, D. Benito 
González, 4 para «Elena», hierro; en Bonar, 
Sociedad Hullera Española, 45 T ara ' L a 
Cantera», hierro, 40 para «La Cueva», co-
bre, y 39 para «Pobre», hierro; D. Mala-
quías Revuelta, 24 para «Unión núm. 2», 
hierro; en Cabrillanes, D. Cayetano Ber 
nardo, 12 para «La Josefina», carbón; en 
Cármenes, D. Manuel González, 12 para 
iLa Esperanza», cobre; en Cistierna, D Isi-
dro Reyero García, 12 para «Dima», hierro; 
en Vencía, D. Juan Patán, 30 para «.'Ruti-
Uán», plomo; en Paradaseca, D. Máximo 
Lago Cañedo, 15 para «Esperanza», hierro; 
en Pórtela, D. Casimiro Zapata, 70 para 
«La Picota», hierro; en Robla, D. José 
Asurmendi, 12 para «Aurora», carbón; en 
Rodiezno, D. Rufino Vázquez, 90 para 
«Anita», hierro; D. Valentín Artoreca, 40 
para «Sorpresa», hierro; en San Esteban de 
Valdueza, D. Casimiro Zapata, 100 para 
«San Rafael», hierro; en Trabndelo, don 
Juan Patán, 18 para «Trabadelu», pirita ar-
senical; en Valdepiélago, D. Antonio Arias, 
20 para «Colomán», hierro; en Valdeteja, 
D. Vicente Sierra, i2 para «Bienvenida», 
cobre; en Vegam án, Sociedad Hullera Es-
pañola, 18 para «Positiva», cobre. 
L é r i d a . 
En Almatret, D. Julián Mangrané, 214 
para «Lignitera», lignito; en Arró^ y Vilá, 
D. Juan Romeva Sandaraú, 9 para «Juana , 
blenda; en Bagerque, D. Jorge Capot, 14 
para *San Jorge», plomo; en Cameján, don 
Francisco Forcada y Sabí 12 para «Santa 
Teresa», blenda y zinc; D. Jorge Capot, 18 
para «Sentinelle», zinc y nlomo; en Care-
gue, D Mannel Cama Periquet, 12 para 
«Catalana», cobrizo; en Guardia de Seo de 
U-gel, D. Julián Mangrané Nolla, 12 para 
«Fomentadora», amianto; enGran^ach, don 
Juan Bertrán Sapené, 12 para «María», plo-
mo; en Salardú, D. Antonio A miel 1. 15 para 
i Virgen de Mongarri», blenda y plomo; en 
TahÓP, D Ju'ián Mangrané Nolla, l í para 
«Industrial», amianto; en Vilach, D. Jorge 
Capot, 12 para «San Daniel», plomo y zinc, 
y 12 para ^San Roberto», plomo y zinc. 
L u g o . 
E n Abadín, D. Pascual de Isasi Irasmen-
di, 32 para «Quende». hierro; en Acevedo, 
D. Pascual de I-asi, 40 para «Asunción», 
hierro; en Becerreá, D. Vicente Cancura, 
98 para «Emilia», hierro y otros, y 80 para 
«Lanza», carbón; en Begonte, D. Ricardo 
Medica, 12 para «San Ricardo», hierro, y 
12 para «Santa Cecilia» y «Nuestra Señora 
del Carmen», hierro; en Castro del Rey, 
100 para «Licesio», hierro; en Caurel, don 
Tomás de la Cuadra, 45 para «Seceda», 
hierro; en Castro del Réy, D. Sotero Prieto, 
36 para «Soledad», hierro, y D. Camilo San-
tomó, 23 para ¿David»; en Fonsagrada, don 
Pascual de Isasi, 72 para «Cartea», hierro; 
en Friol, D. Angel Gi l Redondo, 20 para 
«La Confianza», hierro, y D. Manuel Fer-
nández, 86 para «La Sociedad», hierro; en 
Germade, D.a Emilia de Llano González, 
24 para «Pico Carboino 2.°», hierro; en l a -
cio, D. José Zabizarreta, 40 para «Caroli-
na», hierro; en Mondoñedo, D. Pascual de 
Isasi, 120 para «Mondoñedo», hierro; en 
Monforte, D. José Vega, 27 para «Casielles , 
hierro, y D. José Vega Blanco, 20 para 
«Mendoza», hierro; en Muras, D.a Elvira de 
Llano González, 30 para «Pena deRayo 2 0», 
hierro; 17 para «Peña de Salgayes 2.a» y 28 
para «Visura 2.a», hierro; en Puebla del 
Brollón, D.a Elvira de Llano, 30 para «De-
masía á Penas de Ribada»; en Quiroga, don 
Pedro Ter án, 12 para «Ascensión», hierro, 
y 50 para «Petrín», hierro; en Ríotorto y 
Villamea, D. Pascual Isasi, 60 para «Ca-
sualidad , hierro; en Trasparga, D. Enri -
que Franco, 70 para «Franco», hierro. 
l l a d r i d . 
En Ciempozuelos, D. Maximiliano Netto, 
11 para «3.a Ampliación á Elvira», sal y 
sulfato de sosa; en Colmenarejo, D. Fran 
cisco Aurich, 30 para «Casualidadi), hierro; 
D. Enrique Nienvenehayzen, 56 para «El 
Gato Negro»; D. Ang'4 Carrillo y Polo, 42 
para «Julio»; D. "Joaquín Núñez, 98 para 
«Malaquita», hierro; D. Joaquín Lloréns, 
241 paia «San Joaquín>, hierro; en Colme-
nar Viejo, D. Miguel de Miguel y Aruan, 
24 para «Palm r.i Caridad», antimonio y 
otros, y D. Antonio Nieto, 12 para «La 
Suerte», hierro; en Garganta de los Mon-
tes, D. Julián Vaquero, 6 para «Andresi-
ta», hierro, 6 para «Consuelo» y 11 para 
«Tío Pepe», y D. José Carras o, 12 para 
«Dos Maríac», hierro; en Moralzarzal, don 
Ramón A l t a m í a , 15 para «Undarra», hie-
rro; en Robledillo de la Jara, D. Prudencio 
Cid y Cid, 56 para «^anta Cecilia», plomo; 
n Valdecobos, D. Mariano Matesanz de la 
Torre, 24 para «María del Rosario», plomo. 
M u r c i a . 
E n Aguilas, D. Anselmo Baños, 29 para 
«Las Olivas», hierro, 12 para «Gregorià», 12 
para «Marta», 16 para «La Peruana», 83 
para «La Favorita», 14 para «Luna*, 12 
para «La Norma», 10 para «La Tiaviata». 
15 para «Soria», demasía á «Margarita», 12 
para «Africana», y 20 para «Julio César», 
hierro; D. José Noguera, 5 para «Mi Cacho-
rricc» y 6 para «Mi Chatica»; D. Luis Bru 
garolas, 12 para «María Rafaela», 12 para 
«Aida» y 12 para «Clemente»; D. Antonio 
Gabarro, 12 para «Dorita» y 14 para «Fal-
tach»; D. Pedro Pére/., 16 para «La Encar-
nación» y 12 para «Rafaela y Pedro»; don 
Estanislao Ballestien, 12 p ra «' a Pirita»; 
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D. Manuel Fernández, 15 para «La Misma 
Copa»; D. Vicente l'avín, 12 para «Vere-
mos»; D. Pablo Nogués, 10 p^ra «Ogip»; 
D. Antonio Gabarrón, deransía «Nueva 
Carmen», hierro; en Alhama, D. Junto Pas-
tor, 40 para Qua te pillo», hierro; D. Luis 
Cánovas, 30 para «San José», 35 para «San-
ta Varía* y 20 para «Virgen del Carn en»; 
D. Tomás Vela. 12 para <Matilde>, hierro; 
en Calasparr;), D . Antrel de Mora, 12 para 
«Santa Quiteña», hierro; D.a RcsaDíez, 12 
para «La Esperanza» y 12 para «Las Mara-
villas^, D. Cayetano E l vera, 12 para <rEl 
Tesoro>, hierro; en Caravaca, D. Pedro Go-
dínez, 12 para «La Incógnita», hierro, y 12 
para «Los Mamonee», hi' río; en Cehegín, 
D.& Rosa Diez, 12 para «San Gabriel», hie-
rro; en Fortuna, D. l abio Nogués, 9 para 
«Sinceridad», hierro, y 12 para <Donizetti», 
hierro; en Mazarrón, D. Juan de D. Herre-
ro, 12 para «Generala», hierro; D. Pablo 
Nogués, 14 para «El Papagayo»; D. Fran-
cisco Batué, 12 para «Francisco de Califor-
nia»; D. Ernesto Martínez, 12 para - E l 
Doctorado»; D. Francisco Narbona, 16 para 
«F. D.»; D. Ginés García. 12 para «Mina 
Mora»; D. Jopé Maestre, 6 para «Décima 
Sexta»; D. Agustín Rodríguez, 9 para «Pura 
y Paca»; D. Juan Martínez Í 2 para «Los 
Doce Pares de Francia»; D. Norberto Mora-
les, 4 para «Para Nosotros» y 24 para «Para 
los mismos»; D. Andrés Avelino Tasín, 100 
para «Descreída-, 24 para «El Duero», 40 
para «Ebr^», 44 para «Guadalquivir», 23 
para «ElTajo», 12 para «Guadiana», 44 pa a 
«Canal de Guadiana», 54 para <Canal del 
Tajo», 14 para «San Facundo», 81 para «El 
Amazonas», 12 para el «Manzanares», 8 
para «Emilia», 59 para «Canal del Duero», 
44 para * Canal del Ebroí, 84 para «Canal 
del Manzanares», 13 para «María Josefa» y 
28 para «Lola Ortiz», hierro; en Molina, 
D. Miguel Sánchez, 12 para «Consolación», 
hierro; en Moratalla, D. Pedro Godínez, 20 
para «La Fortuna», hulla, y 20 para «Sor-
presa», hulla; en Murcia, D. José Ramírez, 
12 para «La Antigua», hierro; D. José Pas-
cual Gatell, 12 para «Julia»; D. Crispin 
Pérez, 12 para «La Cartagenera»; D. Anto-
nio García, 12 para «La Murciana»; D. Ce-
lestino Uranua, 12 para «Manuel > y 12 
para «Angeles», hierro; en Pacheco, D. An 
selmo Plazas, 12 para «San Bernardo», hie-
rro; en Totana, D, Luis Cánovas, 24 para 
•Santiago», hierro; D. Celestino Uranua, 78 
para «Perico», hierro; en L a Unión, D. José 
Maestre, 166 para «Medio Muí do», hierro; 
D. Edurrdo Aníbal, demasía para «Gloria», 
plomo. 
T e r u e l . 
E n Albarracín, D. Aniceto Martín, 20 
para «La Dolores», hierro, y D. Maiiano 
Marqués, 50 para «Juanita», hierro; en Be-
zas, D. Antonio Villanueva, 12 para «Am 
pliación á César», hierro; en Calamocha, 
D. Antonio Gascón, 12 para «Juanito», hie-
rro; en Crivillén, D. Antonio Gascón, 75 
para «Manolo», 75 para «Julia», carbón; en 
Cuevas de Portahubio, D. Antonio Gas-
cón, 110 para «Ignacito», carbón; en FOT:-
Calanda, D. José María de Santa PHU, 12 
para «Sagrado Corazón de Jesús», carbón, y 
12 para «San José», carbón; en E-tercuel y 
Cañizar, D. Antonio Gascón, 210 para 
«José María», carbón; en Lanzuela, don 
César Ordax Avecilla, 20 p ra «Oportuna», 
hierro; en Gargallo, D, Antonio Gascón, 
200 para «Julito», carbón; en Linares, don 
Eduardo Balaca, 228 para «Lola», hierro, y 
15 para «Modesta», hierro; en Monterde, 
D. Mariano Marqués, 110 para «Petra», hie-
rro; en Molinos, D. Juan Fàbregas, 80 para 
«Roberts», carbón; en Noguera, D. Juan 
Lerchundi, 2u0 para «Manuel», hierro; en 
La Puebla de Valverde, D Emilio Esteban, 
24 para «Santa Matilde», hierro, y D. Roge-
lio Górriz, 60 para «Valverde», hierro; en 
Rillo, D. Antonio Gascón, 222 para * Narci-
so» y 46 para «Teodoro», carbón; en Torres, 
D. Ernesto Presser, 15 para «Generosa», 
hierro, y 12 para «Manuela*, hierro; en 
Tormén, D. César Ordax Avecilla, 12 para 
«La Raimunda», hierro; en Valdeconejos, 
D. Antonio Gascón, 62 para «Alonso de 
Vargas», lignito, y 219 para «Ignacito», 
lignito, en Villarroya, D. Eduardo Balaca, 
128 para «Marujita», lignito. 
(Continuará.) 
E x p l o t a c i ó n de azufre .—Hemos 
oído decir que una Compañía belga está 
en tratos y á punto de comprar unas mi-
nas de azufre en Arcos de la Frontera. 
Como nos consta que la explotación com-
binada de los principales yacimientos de 
azufre de España no se hará esperar mu-
cho y se hará por empresa española, el 
negocio de esa Compañía belga habrá de 
ser bastante limitado y de carácter poco 
más que local. 
«2» 
T r a b a j a d o r e s e s i > a ñ o l e s e n I n -
g l a t e r r a . — S e g ú n la revista I r o n and 
Goal Trade Review, la cuadrilla de obre-
ros españoles que se llevó á la fábrica de 
hierro y aceros de Dowlais ba dado tan 
buen resultado que se piensa aumentar 
el número de ellas. 
Siendo la escasez de obieros experi-
mentados una de las dificultades con que 
principalmente hay que luchar para la 
implantación de nuevas industrias y el 
desarrollo de las existentes, no se com-
prende esa emigración de operarios ni 
aun á favor de un aumento de jornal. Se-
gún apunta muy atinadamente la Revista 
Minera, la verdadera ventaja que encon-
trarán será la baratura de los alimentos 
y la calidad y precio de las ropas y el cal-
zado. 
«2» 
C o m p a ñ í a n a v i e r a e n C a r t a g e -
na.—Entre Cartagena y L a Unión vie-
nen pagando anualmente, en concepto de 
fletes, más de 12 millones de pesetas, se-
gún cálculos de personas que tienen mo-
tivos para estar enteradas. 
Esto ha hecho pensar á varios indus-
triales y banqueros en la conveniencia de 
constituir una Compañía naviera para ex-
plotar minerales y plomos é importar los 
carbones necesarios á Cartagena y L a 
tlnión^ quedando en el país los millones 
de pesetas que hoy se llevan en su mayor 
parte las empresas extranjeras, lo cu»l 
es desde luego un beneficio positivo, apar-
te del interés que el negocio habría de 
producir al dinero de los accionistas. 
H o r n o a l t o a l c a r b ó n vegreta l— 
Según leemos, se trata de construir uno 
en Oarzuza, punto que reúne la doble 
ventaja de ser muy abundante en el com-
bustible necesario y tener energía hidráu-
lica para todas las operaciones anejas. 
£ 1 e m p r é s t i t o n m n i c i p a l de V i -
g o . — E l viernes 24 de Agosto último se 
celebró en las casas consistoriales de 
Vigo la subasta para la suscripción de 
4 500 títulos del empréstito municipal de 
500 pesetas nominales cada una. 
Estos 4.500 títulos forman la primera 
serie del empréstito de 3 millones de pe-
setas para que ha sido autorizado el Ayun-
tamiento de Vigo. 
E n la media hora destinada á la recep-
ción de proposiciones en pliegos cerrados 
fueron presentados 121 pliegos, suscri-
biendo 2.398.500 pesetas,© sea 148.500 más 
de las 2 250.000 que pedía el Municipio 
de Vigo. 
E l tipo señalado para la negociación 
era de 475 pesetas por título de 500, gi-
rando la subasta al alza sobre dicha can-
tidad. 
L a s suscripciones hechas oscilan entre 
475 y 480 pesetas. 
«2» 
I^as m i n a s de B e c e r r e á — Lee-
mos en un periódico y desearíamos se 
con firmase: 
«SP ha constituido en Lugo un sindicato 
de capitalistas con un capital de 50 millo-
nes de pesetas con objeto de explotar las 
minas enclavadas en dicho término.» 
•S» 
T a r i f a X , n ú m e r o 2 . — Desde el 
día 1.° del actual han quedado incluidas 
las líneas de Linares á Almería, Peñarro-
ya á Fuente del Arco, Puertollano á Al -
modóvar del Campo y Pontevedra á San-
tiago, en la tarifa especial combinada, se-
rie X, núm. 2. de gran velocidad, para el 
transporte de encargos y -pequeños pa-
quetes. 
A u t o m ó v i l e s de c a r g a p a r a 
•Tacn.—Sabido es que en Jaén hay una 
gran riqueza en minerales de hierro; pero 
société Genérale des CIMENTS PÒRTLAND de Sestao. Limited. 
B I L B A O o Ga^it^i, 
Las siguientes empresas públicas y particulares emplean el 
cemento Pòrt land artificial marca « E l F é n i x » . 
I n s e n l e r o s m i l i t a r e s do C e u t a (obras de fortificación y de 
puerto). 
i T a í d a d o a c n a d o A ñ a r b o á. S a n S e b a s t i á n (Ayun-
tamiento). 
I V n e v o M i n i s t e r i o d e F r o m e n t o (Madrid). 
M n r o d e d e f o n s a d e l a o o s t a d e A l d o r t a (Puerto de 
Bilbao). 
O b r a s d e l a r i a d e v i l l a v i o i o s a (Gfjón). 
S ' a b r l o a d e p a p e l L a u r a k . ZSac (Tolos*). 
F e r r o c a r r i l d e l a S o c i e d a d M i n e r a d e H e r r e r o (San-
tander). 
I^a E l e o t r a C a s t e l l a n a (Santona). 
F á b r i c a d e B a l d o s a s y T M o d r a a r t l í l o i a l de M. Salave-
rría (San Sebastián),etc., etc.,y todas ellas se ahorran más de 20 por 100 
sobre los precios de coste de los .cementos extranjeros, los cuales admiten 
menos arena que la marca « E l Mféalx.». 
• T u b e r í a d e e e m e n t o . • D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : C E M J K X T A O . — B I I Í B A O 
B O L E T Í N M I N E R O Y C O M E R C I A L Í3 
la propiedad minera está muy dividida y 
los propietarios de la mayoría de las mi-
nas se limitan, por carecer de capital, á 
extraer el mineral en pequeñas cantida-
des, alrededor de diez toneladas por día y 
mina, vendiéndolo á los representantes de 
las casas extranjeras á precios que oscilan 
entre 9 y 10,50 pesetas, puesto en vagón 
en la línea de Linares á Puente Genil. 
E l número de toneladas transportadas 
diariamente por la estación de Jerez es 
de 100 á 150; las otras estaciones del tra-
yecto local embarcan en la misma pro-
porción. 
E l mineral procede de minas distantes 
cinco ó seis kilómetros, á lo sumo, de 
la vía. 
E l agente consular de Francia en Má-
laga, en su Memoria recientemente pu-
blicada con objeto de llamar la atención 
sobre los negocios que hay por hacer en 
Jaén, relacionados con la minería, acon-
seja para el transporte del mineral qua 
diste más de una legua de la vía la cons-
trucción de vagonetas automóviles de 
modelos especiales que sean capaces de 
transportar diez toneladas por día, va-
gonetas que pod'ían ser explotadas, ya 
vendiéndolas á los propietarios de minas, 
bien alquilándolas simplemente, con la 
seguridad de que representaría un buen 
beneficio: 40 pesetas por día y vagoneta, 
que viene á representar la mitad del va-
lor de los medios de transporte que en la 
actualidad se utilizan. 
Deduciendo de las 40 pesetas por va-
goneta 10 por salario del conductor y 
otras 10 por combustible y entreteni-
miento de la máquina, aún quedan 20 pe-
setas como beneficio líquido de la empre-
sa, y suponiendo que la que tomara á su 
cargo este negocio pusiese en movimien-
to 25 vagonetas, obtendría un beneficio 
líquido de 500 pesetas por día. 
* 
F u s i ó n c u p r o y e c t o —Afírmasela 
posibilidad de que en breve se fundan en 
una sola Sociedad, con capital importan-
tísimo, las acreditadas «Siemens et Halske 
y Allgemains Electricitas Geseilschaft», 
para emprender reunidas negocios de 
grandísima importancia en España. 
E l Círculo Minero de Bilbao ha obteni-
do la más alta recompensa en la Exposi-
ción universal de París, sección de Mi-
nería. 
A la instalación que el indicado Círcu-
lo tiene en la Exposición se le ha otorga-
do el Gran diploma de honor. 
Felicitamos al Círculo, y muy especial-
mente á su presidente, Sr. Lazúrtegui, 
alma de la instalación. 
E n Barcelona se ha fundado una Com-
pañía con 115 000 pesetas de capital en 
acciones de 500 pesetas, cuyo objeto es 
el montar aparatos para descargar el car-
bón de los buques. Parece ser una conse-
cuencia natural de lo exigentes que se 
han mostrado en estos últimos tiempos 
los obreros que se ocupan en estas opera-
ciones. 
E l Sr. D Enrique Hauser, ingeniero de 
minas, ha tenido la atención, que le agra-
decemos, de enviarnos un ejemplar de su 
interesante Memoria presentada al Con-
greso nacional de Minería de Murcia, so-
bre el tema segundo «Los explosivos en 
las minas», en la cual se ocupa del em-
pleo de los mismos, del examen de los re-
cientemente inventados y de las condicio-
nes prácticas de su aplicación. 
Esta Memoria es una de las que con 
justicia fueron más celebradas en el Con-
greso de Murcia. 
A r c h l Y o s de itf inas.—Por indicacio-
nes de un Jefe de distrito, apunta nuestro 
muy distinguido colega la Rtvis ta Mine-
ra , la conveniencia de disponer que los 
expedientes mineros formados desde el 
año 49 al 68 se devuelvan á los distritos 
respectivos y de que en éstos se constitu-
yan unos buenos archivos provinciales de 
minas, cuya conservación y sostenimiento 
podría costearse con los módicos hono-
rarios que se cobraran por la expedición 
de copias, certificaciones, etc. etc. 
Estamos de acuerdo con la idea, y ce-
lebraremos sea recogida y utilizada por 
quien pueda hacerlo. 
I t u c u p r o y e c t o . — E l Sindicato mi-
nero de la provincia de Murcia, que inició 
y organizó la Exposición minera última-
mente celebrada, proyecta establecer en 
el pabellón que construyó al efecto un 
museo permanente de minería, á cuya 
sombra se creará un centro de reunión y 
contratación que podrá contribuir al des-
arrollo de los negocios en aquella zona. 
T i i u g r s t e ñ o . — S e g ú n \à f íevis fa Mine-
ra, un grupo de capit listas de Nueva 
York ha establecido en Long Hül, Con-
necticut, una maquinaria para la tritura-
ción de minerales de tungsteno, que se 
encuentran en abundancia en aquellas 
cercanías. Según las noticias, ex sten j'a 
apilados alrededor de la maquinaria al-
gunos miles de toneladas de mineral dis-
puesto para la concentración. Hasta aho-
ra, este mineral no se ha encontrado en 
parte alguna explotable ni aun por cente-
nares de toneladas, y mucho menos por 
miles. Si fuera cierto lo de los miles de 
toneladas, á pesar de su mucho mérito in-
trínseco, su actual valor disminuiría con-
siderablemente. 
BIB3LIOG-KAFIA.Í 
Creemos prjstar un buen servicio á 
cuantos se ocupan de asuntos mineros, 
bien sea bajo el aspecto científico ó el eco-
nómico, pues á todos por igual puede in-
teresar conocer aquellas obras lelaciona-
das más ó menos directamente con la mi-
neria bajo sus múltiples aspectos, indi-
cándo'es al mismo tiempo el precio á que 
pueden adquirir cada una. 
Muchas, la mayor parte de Jas obras 
que se anuncian, están agotadas sus edi-
ciones, y sólo se puede disponer de un 
ejemplar que será entregado al primero 
que lo solicite. 
Los precios marcados son para la venta 
en Madrid. Cuando hayan de ser remiti-
dos á provincias ó al extranjero hay que 
aumentar el precio del franqueo y certi-
ficado. 
No se servirá ningún encargo sin la 
previa entrega de su importe. 
Para los pedidos dirigirso al Adminis-
trador del BOLETÍN MINERO Y COMERCIAL, 
Almirante, 18, principal, Madrid. 
B i b l i o g r a f í a m i n e r a . 
(Continuación) (1). 
41. AGRÍCOLA (GEORGII).—£)e re me-
tá l ica .—Basi l io , 1556. Folio, con mu-
chos grabados, piel. Contiene más de 200 
láminas en madera. Magnífico ejem-
plar 100 ptas. 
42 —ALDAMA (JOSÉ), ingeniero de m i -
nas.—Compendio geográfico estadístico de 
Portugal. Madrid, 1855 — E n 4,,,, rústi-
ca 8 ptas. 
43.—C^sius (BERNARDO).—ü/merafr^a, 
sive naturalis philosophia thesauri, i n qui-
bus metaUicace cooicretionis — L u g á u n i , 
1636 —Folio, pergamino 40 ptas. 
44 —COMBES (CH.), ingenieur chef des 
mines .—Tra^é de Vexploitation des mines. 
—París , 1844-46 —Tres tomos en 4.°, en 
rústica, sin atlas 15 ptas. 
45. —CORTÁZAR (DANIEL DE), ingeniero 
de minas. — Gea ameWcawa.—Madrid, 
1892. Folio, 34 páginas, rús t ica . . . 1 pta. 
46. —DOMEYKO (IGNACIO), profesor de 
mineralogía. —Elementos de minera logía . 
—Serena, 1845.—4.° holandesa, primera 
edición. Muy rara 25 ptas. 
47. -ESCOSURA (L.) , ALDAMA (L.) , MAF-
FEI (E.), etc. - Observaciones a l proyecto de 
ley de Minas presentado á las Cortes. - Ma-
diid, 1855.—Folio, 13 páginas, en rústi-
ca 2 ptas. 
48. —EZQUERRA (JOAQUÍN), inspector de 
minas.- -Datos y observaciones sobre la in -
dustria mmera. - Madrid, 1844.—4.°, rús-
tica 5 ptas. 
( Cont inuará.) 
(I) Véase el Dútn. 20. 
Hijos de H. G. Hernández, Libertad, 10 dup." 
Hijos de José Manrique González. 
Telegramas, EüLOSIE, LONDON 
I I , I D O L L A Ñ E . L O N D R E S , E . C . 
y ünmOK, G r a n a d a , E s p a ñ a . 
Comisionistas, Consignatarios y Representantes. 
| | Se ocupan de la venta en comisión de frutas verdes y secas y 
lH minerales procedentes ót Sud-Améiica. 
jàí Cuenta de venta y cheques al día siguiente de la venta, 
M I t o f c r e n c i a s á s a t i s f a c c i ó n . 
UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS 
ARRENDATARIA DE LA FABRICACION Y VENTA E X C L U S I V A S 
DE POLVORAS Y H A T E R I A S E X P L O S I V A S 
G^lle ció "Villa,xxxxev^ ., ± JL 
i v c . A . : d r x ] = > 
T o d a c l a s e d e e x p l o s i v o s , p ó l v o r a s , m e c h a s 
d e s e g u r i d a d , c á p s u l a s ó p i s t o n e s , e t c . 
14 B O L E T I N MINERO Y C O M E R C I A L 
E l ADÜDCÍO I n d u s t r i a l 
ÓRGIi IHDOSIRUL DE Lk BÉLBIW 
EL MEJOR INFORMADO 
y d o x x i s t y o x * c i r » C T a l a . o i c S n . 
S e e n v í a g r a t u i t a m e n t e d o s v e c e s a l m e s á l a s f u n -
d i c i o n e s de h i e r r o y m e t a l e s , c o n s t r u c c i o n e s de m a -
q u i n a r i a , f á b r i c a s d e p a s t a s a l i m e n t i c i a s , d e p a p e l , 
d e a z ú c a r , c a l e s y c e m e n t o s , p r o d u c t o s q u í m i c o s , 
v i d r i o s y p o r c e l a n a s , h i l a d o s , t e j i d o s , t i n t e s . S o c i e d a d e s i n d u s t r i a l e s y de a g r i c u l t u r a , f á b r i c a s h i d r á u l i c a s , 
f á b r i c a s m e c á n i c a s d e g a s y e l é c t r i c a s , c e r v e c e r í a s , d e s t i l e r í a s , c a s a s d e c o m p r a - v e n t a , e t c , e t c . 
P E R I Ó D I C O B I M E N S U A L 
D i r e c t o r - p r o p i e t a r i o , 
A. H E I N T Z - J A D O U L 
P E D I R . 
LA T A R I F A DE ANUNCIOS 
á las oficinas del Der í íd íco . H E R S T A I i - I i Í R S - I i I E O B 
P R E C I O 
de s u s c R i P c i t o m m h 
5 f r a n c o s a l a ñ o . 
E l c a r b ó n i n g r l é s e n E s p a ñ a . 
L a importación de carbón de Cardiff en España durante el 
año 1899 se eleva á 1.052.310 toneladas, distribuidas en la si-
guiente forma: 
PUERTOS DE DESTINO Toneladas. 
Barcelona . . . 
Bilbao. . . . . 
Pola 
Pasajes 
Huelva 
Cádiz 
Tarragona.. , 
Gandía.. . . 
Sevilla 
Ferrol 
Santander.. . . . 
Alicante 
248.210 
48 332 
36 234 
32.179 
30.153 
21 449 
17.211 
16.758 
11.681 
10.750 
9.122 
8.635 
PUERTOS DE DESTINO 
Almería.. . 
Palma.. . . 
Vigo 
Málaga... 
Vinaroz, . 
Puerto Mahón 
Carril 
Mahón 
Mos . 
Marín 
Villanueva.. 
Coruña. . . 
Toneladas 
6,723 
6.486 
6 122 
5.560 
2.516 
2,158 
1.975 
1.942 
1 614 
1.514 
1.400 
1.350 
Y menos de mil toneladas las siguientes: Fernando Póo, Pa-
lamós, Ibiza, San Feliu de Guixols, Rosas y San Sebastián, á 
excepción de Las Palmas y Tenerife, en los cuales se importó 
847.358 y 171.049 toneladas respectivamente, que suponemos 
fueron para el consumo de los buques ingleses que iban al 
Transvaal. 
¡i 
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t 
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ACABA DE PUBLICARSE 
EL ANU&RIO INDUSTRIAL DE BÉLGICA 
que contiene las señas de los Establecimientes belgas de meta-
lurgia, aceros, hierros^ máquinas de todo género, carbones, elec-
tricidad, automóviles, productos químicos, etc , etc. 
De gran utilidad para Ingenieros, Industriales y cuantas perso-
nas se dedican ó interesan directa ó indirectamente en la in-
dustria. 
Es la mejor Guía para compradores y vendedores, porque en 
ella encontrarán, por orden analítico y comercial, cuantas noti-
cias puedan desear relativas á cuanto se relaciona con la indus-
tria belga. 
Un volumen en 8.° encuadernado en iela 
¡ P r e o l o x l;"» í f a r i c o s 
De venta en la Átlministractón de cate periódico 
y principales librerías. 
CONSIGNACIONES, DESPACHOS DE ADUANA 
T R A N S P O R T E S P A R A T O D O S D E S T I N O S 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 
S E G U R O S MARITIMOS, AGEHCIA DE MINAS Y MINERALES 
D. B ^ I Í T B J Í N B . S o T i l l a . — P a d r e M a r r l i e n a , X. 
R A M O N D E S . N . A R A L U C E 
B A R C E L O N A M E X I C O 
Bailén, 135. Callejón de Santa Inés, 6. 
I G u í a G e n e r a l D e s c r i p t i v a d e l a R e p ú b l i c a M e x i c a n a . 
I TOMO 1.° I $ . TOMO 2.° 
g E l I M s t r i t o F e d e r a l . * | $ i:* i^os Jus tados y t e r r i t o r i o s f e d e r a l e s . 
^ S e h a p u e s t o á l a v e n t a e l s e g u n d o t o m o d e e s t a i m p o r t a n t e o b r a , ( jue c o m p r e n d e l a d e s c r i p c i ó n d e 
f l o s 2 9 E s t a d o s y t e r r i t o r i o s d e l a R e p ú b l i c a , c o n n u t r i d o s D i r e c t o r i o s d e l a I n d u s t r i a y e l C o m e r c i o , m á s 
f d e 5 0 0 g r a b a d o s y a r t í s t i c a m e n t e e n c u a d e r n a d o e n t e l a c o n t a p a s d o r a d a s . 
U n v o l u m e n e n 4 . ° m a y o r c o n 9 4 4 p á g i n a s , 1 5 p e s e t a s . — L o s d o s t o m o s , 3 0 p e s e t a s . 
r P X J T N T T O S I D E " V I E I S r T ^ 
B a r c e l o n a . — E n c a s a d e l e d i t o r , B a i l é n , 1 3 5 , y p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s . 
M a d r i d . — F e r n a n d o F e , A n t o n i o S a n M a r t í n , F e r n á n d e z V i l l e g a s y C a , I r a v e d r a , V . d e R i c o y V i c t o -
r i a n o S u á r e z , l i b r e r o s . 
BOLETÍN MINERO Y C O M E R C I A L 
P r e c i o s e x t r a n j e r o s . 
Carbones. 
Cardiff, l.n calidad, sh. 31. 
Newcaetle, 2«. 
Bélgica, fre. 31. 
C o k . 
Middlesborougb, eh. 35. 
Bélgica, fre. 29. 
H i e r r o . 
M ddleebrougb, eb. 72. 
Warrants en Glasgow, 77. 
Lingote i.!e iiematitep, 82. 
r o b r e . 
Cbile, contado,^ 78il0. 
A tres meses, 73|12. 
Best Selected, 79. 
Z i n c . 
Marcas ordinaria", 18-12. 
Especíale?, 19. 
LaminEdo Silesia, 22. 
F i o m o . 
Español desplatado, 17-16. 
E s t a ñ o . 
Estrecho, 127-10. 
Inglés, 132. 
Antimonio, £ 38-10 á 39-10. 
Híquel , 99 por 100, £ 140. 
Aluminio . 
Por lib. ingl , sh 1 [4. 
Manganeso. 
1. a por unidad, 1 [2. 
2. a por í i . , l i . 
8.a per unidad, OilO. 
¡ I l ercur lo . 
Frasco: 9-2-6. 
P l a t a . 
Onza standard, 23 3^ 4 
Fosfato. 
Florida, 60 á 70 por 100, unidad, 9 d. 
C a m b i o s c o n e l e x t r a n j e r o . 
FaHs: Bem-ficio al pape!, 29,30 por 100. 
Londres: Libra esterlina, 32,60 p s 
P r e c i o s e s p a ñ o l e s . 
Carbonea . 
Asturias'. Cribado, bordo, pts. 37. 
Puertollano: Grueso, s/ vagón 21. 
Barcelona: Cardiff, 75 
» Lignitos de Mequinenza, pts SO. 
Cok. 
Asturiano, s/ vagón, pts. 36. 
Délmez, 40. 
H i e r r o . 
hilbao: Campanil su¡ erior, sb. 12 á 13[G. 
» Campanil corriente, 10i6 á 11 ¡O. 
» Rubio superior, U|9 á 11. 
» Rubio corriente, 8i3 á 9[6. 
> Carbonato calcinado, 12. 
Cartagena: Seco 60 por j 00, pts 13. 
» Manganesífero, pts. 19,20. 
P l o m o . 
Linares: E n barras, quintal, pts. 24. 
» Idem pequeñas, quintal, pts. 25. 
• » Sulfurós 78 por 100, quintal, pese-
tas 14. 
> Carbonates60 %, quintal, pts. 8,26. 
» Alcohol de hoja, quintal, pts. 18. 
Cartagena. Barras, quintal, pts. 23,50. 
i> Galena de h., quintal, 19,60. 
» Sulfurós Linares, quintal, 13 á 
16 pesetas. 
» Carbonates 60 por 100, quin-
tal, pts. 8,46 á 9. 
P l a t a . 
Cartagena: Onza, pts. 8,75. 
Z i n c . 
Cartagena: Blenda del 30 por 100, los 66 
kilos, pts. 1. 
» Por cada unidad más, 0,19. 
Calamina del 25 por 100, los 6 
» kilos, pts. 0,00. 
» Por cada unidad más, 0,00. 
Manganeso . 
Carbonates 40 y 16 por 1,00 sílice f. b 
Huelva, ton., pts. 83. 
Azogrue. 
Almadén: Frasco, 247 pts 
Azufre. 
Águilas: Los 46 kilogramos, pts. 10. 
Barcelona: En cañón, los 100 kilogramos, 
22 pts. 
La Unión: Piritas del 46 por 100, 0,00 
^uperfosfatos. 
Valencia: 16 á 18 por 100, 100 kilogramos 
11 pts. 
T o m á s M o r r i s s o n y C . a 
Tülios l e l i íerro de todas clases y accesorios 
Torales, Planchas, Alambres, Barras y 
Tubos de cobre y latón. 
Tubos forrados de l a t ó n y 
adornos p a r a camas. 
C U B I E R T O S DE METAL BLANCO 
Y PLATEADOS 
Chapas aplomadas, Chapas galvaniza-
das, Hojas de lata, Estaño, Hierros, 
Aceros. 
Aceites minerales para el engrase de 
maquinaria. 
C a r b o n e s , m a t e r i a l e s p a r a 
m i n a s , e t c . , e t c . 
f 
ANUNCIADOR 
VIÑETAS 
liysTRACIONEJ 
A C E M A D E M I M S i 
M 
•m 
w 
R e p r e s e n t a c i ó n d e e m p r e s a s m i n e r a s , m e t a -
l ú r g i c a s , d e c o n s t r u c c i o n e s , e t c . 
C o m p r a y v e n t a d e m i n a s j m i n e r a l e s . 
E s t a A g e n c i a s e d e d i c a e x c l u s i v a m e n t e á 
c u a n t o s a s u n t o s s e r e f i e r a n a l r a m o d e m i n a s , 
f a c i l i t a n d o c u a n t o s d a t o s s e p i d a n . 
A d m i t e p o d e r e s d e S o c i e d a d e s c o n s t i t u i d a s 
y d e p a r t i c u l a r e s , p a r a r e p r e s e n t a r l o s e n c o m -
p r a s , v e n t a s , i n s t a n c i a s c íe r e g i s t r o s , r e n u n -
c i a s , d e p ó s i t o s , e t c . e t c , a s í c o m o t a m b i é n s e 
e n c a r g a d e a n a l i z a r t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á 
J U L I A N H O B E E T 
C A L L E DE C A R B A J A L , N l l , 8 . 
S a . n t a . n c l e i ? . 
• • 
• . • 
T . P . T E E V E R 
Great Norttern R a i l w a y (Potatoc) Marlcet King's 
L o n c i o n I N J . 
Cross. 
Solicita consignaciones de naranjas, limones, cebollas y m 
toda clase de frutas verdes y secas. M 
Cuenta de venta y cheque remitidos el siguiente día de la 
venta. 
BUENAS R E F E R E N C I A S Y GARANTÍAS | 
É S e n e c e s i t a n a g e n t e s . ^ 
WÍ A >' A M ^ M ' ^ ' ^ k ^ > > > > > > M A > ' 
L O C O M O T O R A 
S e v e n d e u n a c a s i n u e v a , i n g l e s a , d e 6 1I2 t o n e -
l a d a s e n v a c í o , v í a u n m e t r o , p r o b a d a , p r e v i a 
i n s p e c c i ó n e n B i l b a o . 
I N F O R M E S 
A s r A o , r 
B O L E T I N MINERO Y C O M E R C I A L 
4 { - )* A/ _ _ . , . -w-w -m- t -w-v -w-v -w TTr-w -w- y-x ^ 
«( 
G R A N E M P R E S A F U N E R A R I A D E R U D I O 
DEPÓSIIO DE CORONAS, FLORES, 
EFIGIES Y 
ADORNOS PROPIOS PARA ALTARES, NICHOS 
Y PANTEONES 
L a . m . p a . r · a . s f u . n e r · a . i ' i a . s . 
Esta casa se encarga con gran ven- / 
taja sobre todas de cuantos servicios 
fúnebres la encomienden, como entie-
rros, embalsamamientos y traslados; 
construcción de lápidas y panteones; 
adorno y cuidado de sepulturas, etcé-
tera, etc. 
C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3 , — M a d r i d — T e l é f o n o n ú m e r o 5 9 . 
^ _^ . ) | , 
P a í s e s p r o d u c t o r e s de p e t r ó l e o . 
Los países productores de petróleo son, en millones de litros: 
Estados Unidos 11.200 
Rusia. 
Austria. . . 
Sumatra. 
J a v a . . . . 
Canadá . . 
Rumania. 
9.120 
381 
214 
135 
120 
108 
Suma y sigue 21.278 
£ u m a anterior. . . . 21.278 
India 67 
Japón 36 
Alemania 34 
Italia 31 
Perú 14 
21.460 
E n Inglaterra, en el primer semestre de 1899, se han impor-
tado 524 millones de litros y se han producido 75 millones de 
petróleo artificial por la destilación de pizarras bituminosas. 
Aun suponiendo que mucha parte de lo importado se ha reex-
portado, todavía no se comprende el gran consumo de petró-
leo en Inglaterra, considerando la inmensa fabricación de gas 
de alumbrado que hay en el país. 
CARPINTERÍA Y FÁBRICA DE P E R S I A N A S 
D E A N D R É S C A R P I N T E R O 
S E H A C E N Y C O M P O N E N Á P R E C I O S M Ó D I C O S 
P L · A Z A D E B I L B A O , 4 . — M A D R I D 
REVISTA DE 
Administración, Industria, Comercio, Hacienda, 
Jtisticia, Agricultura, Minería y Navegación. 
PUBLICA GRABADOS 
Aparece los días 10, 20 y 30 de cada mes. 
L a dirige D. Lui s Soler y Casajuana. 
O f i c i n a s : M a d r i d , P l a z a d e O r l e n t e , T . 
T A N G Y l í S L I M I T E D 
52, Gran Vía, 52, BILBAO 
& Representante: J A I M E R . B A Y L E Y 
Máquinas de vapor, Motores á Gas, Calderas, Bombas á J 
¿ vapor de acción directa, Grúas, Gatos, Poleas diferenciales, IK 
^ Aparatos hidráulicos, Maquinaria para talleres. j j 
J . P O H L I G , A . - G . B r u s e l a s , C o l o n i a y V i e n a . 
ESPECIALIDA1) EXCLUSIVA T A L L E R E S D E C O N S T R U C C I Ó N Y e n l a j a s d e l t r a n s p o r t e a é r e o . 
CONSTRUCCIÓN 
Y EXPLOTACIÓN 
DE 
T R A N S P O R T E S A É R E O S 
del sistema 0 T T 0 Derfeccionaflo 
Y DE 
TRANSBORDADORES 
d e l s i s t e m a H U N T 
D e s d e 1 8 3 7 m á s d e l . O O O 
lñ i n s t a l a c i o n e s h a n s i d o c o n s -
(¡j t r u i d a s . 
Seg -uro y d u r a d e r o . — P o c o 
gasto . — N i n g u n a i n t e r r u p -
c i ó n e n e l s e r v i c i o . — I n d e p e n -
d i e n t e d e l t o r r e n o. — T r a n s -
p o r t a h a s t a 1 . 2 0 0 t o n e l a d a s 
d i a r i a s . — P o r t a d a s h a s t a 
1 . 0 0 0 m e t r o s . — V e n c e l a s 
r a m p a s h a s t a 1: 1 
Se están explotando líneas de más de 80 
kilómetros de largo. 
Catálogos ilustrados, planos y numero-
sas referencias están á la disposición 
de los interesados. 
Representaiites generales para Eípaflat 
JACOBO SCHNEIOER Y LUDOVICO PERREAÜ 
Felipe IT, núm. 2 duplicado. 
B O L E T I N MINERO Y COMERCIAL 
i s d a n 
MARCA ESPECIAL DE 
L A C O N C E P C I Ó N ^ 
M A N U E L J O V E N 
P l a z a d e S a s , 8 , S a r a g o s a . 
E s u n a m a r c a m u y acre : l i tada d e n t r o 
y fuera de Z a r a g o z a . 
S e hacen r e m e s a s á p r o v i n c i a s . 
NOTICIERO-GUÍA DE MADRID 
PIDASE EN TODAS LAS LIBRERÍAS 
Office des InventioDS, i 
A&ENCIA DE PATENTES \ 
ANTIGUA CASA L E C O Q | 
L . DUVÍn?ge, sucesor . j¡| 
rU6 <1AC! T^iMnniaa M Antes: 8, r u é des Princes 
(place de la Monnaie) . 
Ahora: 8-10, place de Brou-
ekè ro . 
Banco: U N I O N DU C R È D I T 
Almacén y Exposicióa le modelos. 
Qual au l^oln, 21. 
Obtenoidn da patentes de invención y 
registro de marcas de fábrica en todos 
los países.—Compra y venta de patentes, 
— Constitución de Sociedades. 
Informes grat utos.—Referencias in-
mejorables. Administración del yournal 
des Inventcnrs (Bolsa de la Industria), 
periódico repartido gratuitamente en todo 
el mur.do, á razón de 10.000 ejemplares 
lóersua'e?. 
\ 
E 
E 
n 
" I s 
G 
FEDERICO GASCON 
Representante 
de la Sociedad de seguros sobre la vida 
B a n c o V i t a l i c i o de E s p a ñ a , 
0 0 VII S I O N E S 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
hantría, 65 2.0 
Según la Memoria anual de la Sociedad 
de metales de Francfort, la cantidad de 
plomo producida en todas las minas del 
planeta durante el año 1899 sube á 774.700 
toneladas contra 796.400 en 1898. 
Los principales países productores fue-
ron los siguientes: 
Estados Unidos, 197.000 toneladas. 
España, 161.800 id. 
Alemania, 129.200 id. 
Méjico, 85.000 id. 
Australia, 70.000 id. 
Inglaterra, 41.500. 
Grecia, Italia, Bélgica, Austria, Francia 
y Canadá produjeron cifras mucho me-
nores. 
La cantidad de plomo consumida en el 
globo durante 1899 fué de 762.000 tonela-
das, resultando un exceso de producción 
de 13 000, que es menor que el compro-
bado en 1898, cuyo exceso llegó á 20.000. 
INSTALACIONES COMPLETAS PARA L A 
M I X T A S 
M I N E R A L E S T R A T A M I E N T O 
VAGONETAS.—Transportes aéreos.—Cu-^ 
bas para desagüe.—Jaulas de extracción.-
Castilletes.— Armaduras metálicas.—Tu-
bos de ventilación. 
para 
CONSTRUCCIÓN 
y r e p a r a c i ó n 
de piezas de maquinaria. 
\ v a n a s . TORNOS 
Calderas de desplatación.—Má-
quinas agrícolas. — Molinos. 
Prensas para uvas, aceitu-
nas, etc. 
FUNDICIONES DE HIERRO IT BRONCE 
Transmisiones completas. 
H e r r a m i e n t a s 
EXTRACCION PARA 
T U B E R I A 
de todas d i m e n s i o n e s , codos, v á l v u l a s , etc . 
Placas giratorias, cruza niento de vías, cajas de engrase, topes, 
tapones, carretillas y ruedas para vagonetas. 
L O P E Z T R I G O " S T C O M P A S r í A \ 
S . eix O . 
C A S A . F U N D A D A E N " 1 8 5 5 i 
Riego de Agua, 19, 21 y 28 
L A Í O B Ü Ñ A 
Géneros del Reino y extranjeros.—Depó-
sitos de carbones para buques y de aceites 
lubriñcantes para máquinas. — Comisión, 
consignación y tránsito. —Consignatarios 
para la Península y las Antillas de la Linea 
de Vapores Serra y otras. 
L A 
19, 21 y 28 
CORUÑA 
Comisión de la Compañía de Seguros 
contra incendios La Catalana. —Ágencia. de 
la de Seguros mArítiniOBZloy d Malagueño.-*— 
Delegación de la de Seguros sobre la vida 
Banco Vitalicio de España. 
D i r e c c i ó n t e l é g r á f i c a : T R I G O . — T e l é f o n o n ú m . 2 1 . 
BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
EN E L 
B O L E T I N M I N E R O . Y C O M E R C I A L 
Este periódico es el de mayor tirada entre todos los periódicos industriales españoles. Su carácter de gratuito le asegura una 
circulación siempre creciente entre todos los que se interesan en los negocios de España. 
Habiéndose duplicado la tirada, nos vemos en la necesidad de establecer nuevos 
PRECIOS POR INSERCIÓN (Mínimum cuatro inserciones). 
PJana entera. 1/J plana. 
18 10 
Vs ¿e plana. 
7,50 
4^ de plana. de plana. 
4.50 
í/s de plana. í/jg de plana 
3,60' 
'/ig de plana. 
1,80 
Los anuncios preferentes al pie del texto en las planas interiores á precios convencionales. Descuentos para anuncios perma-
nentes. En las sección de Ofertas rj Demandas, 0,50 pesetas por línea é inserción. 
Á L A S E M P R E S A S MINERAS 
Grasas para máquinas.—Sebos fundidos.—Aceites 
lubrificantes.—Suela impermeable para émbolos.— 
Barniz negro para pintar el hierro.—Carboliniums 
para inyectar maderas.—Alquitrán mineral cocido.— 
Pinturas preparadas. - Unto para carros y vagonetas. 
x> x K* xs c: c: A ó : 
F Á B R I C A D E G R A S A S 
DE 
Ü V E I G X J E L G - A Z A L I L L A 
Camino de Pozo-Anclio.-
JAEN 
- U ñ a r e s . 
1 
m 
B i 
m 
i 
i 
Plomo en barras. 
Albayaldepara pinturas. 
Perdigones y balas, 
Xiitargirio, 
Alcohol de hoja, 
Acumuladores. 
Plata fina. 
Compañía ^ H H i l 
L I N A R E S (Provincia de Jaén) 
Minas. Fundición y "Desplatación de 
plomo y elaboración de todos los pro-
ductos derivados del plomo. 
SCHOMBÜRG Y CABALLERO 
M A D R I D Y B I L B A O 
Máquinas á vapor, Bombas, Molinos3 Motores 
á gas. Bencina, Petróleo, etc.—Generadores de 
GAS-POBRE.—Máquinas para labrar la madera. 
—Máquinas-Herramientas para talleres y para 
la Agricultura. 
MAQUINARIA Efl GENERAL PARA INDUSTRIAS 
Se facilitan presupuestos y catálogos gratis. 
y~ > S- • ^ ^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ r ^ ^ ^ ^^v--V ^ •v' í^/" -i 
HGglSlIlBIltO para la adniinistracióii de los impuestos 
sobre la propiedad minera, 
Véndese en la Administración del B o l e t í n 
M i n e r o y Comercial. 
M O N S I E U R L U C Í E N D E V A U X 
Oficial de Academia, Agente de minas, solicita negocios mineros im-
portantes, ya sea en venta,ya para aportarà Sociedades. Se compran 
minerales de todas clases. 
SEÑAS; M. LUCIEN DE VAUX EN NOGENT-LE-ROTROU 
F U A I S ' O I A. 
-fe 
Esta Agencia se dedicará exclusivamente á cuantos 
asuntos se refieran al ramo de minas, facilitando toda 
clase de datos. 
Admite poderes de Sociedades constituidas y de par-
ticulares, para representarles en compras, ventas, ins-
tancias de registro, renuncias, depósitos, etc., etc., así 
como también se encarga de analizar toda clase de mi-
nerales. 
Para más informes dirigirse al Agente 
R . L Ó P E Z A R A N G O 
Calle de San Antonio, núm. 8 
O v i e d o . 
